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1605. Anna B ö r j e s d o t t e r ,  * . . . .
1606. Johannes Lenäus, * 29. XI. 1573, f  Upsala 23. IV. 1669,
Prof., später Erzbischof von Upsala, heir. 1612:
1607. C atharina  Kenicia (al. Könick), * . . . .
XII. 3200. Henning Oldecop 9), * e tw a  1518, w ar  1602 f ,  B ierbrauer 
i. Hildesheim.
3210. B irgerus E r i c i , * ___ _ f  . . . . ,  K irchherr zu Neder-Kalix
i. Schweden.
3212. Canutus Gestricius, * 1526, f  27. XII. 1610, Contracts-
propst i. Upsala.
3213. M argaretha P e e r s d o t t e r ,  * 1547, t  1630.
3214. P e tru s  Kenicius, * . . . . ,  f ___ _ Erzbischof von Upsala.
3215. M argaretha H a n s d o t t e r ,  * ___
t ) Quellen: 1) Kb. Kb. von Tilsit (ad Lemm), St. Joh. in Dorpat, Pölwe, 
Reval etc.; 2) alte Hirschhausen’sche Stamm tafel im Besitz des Probanten;
3) „Das Geschlecht der Oldekop”, Hannover 1875 (Stam m tafeln zusammen­
gestellt von Th. Oldecop, Geh. Reg.-Rath a. D.); 4) Siebmacher III. — ad 
Hirschhausen; 5) Deutsches Geschlechterbuch, Bd. 25, S. 401 fg. (Scholvin);
6) G. E lgenstjerna, II., S. 26 (Lenäus, Clo).
2) Geschwister des Probanten, sämtlich in Wesenberg geboren: 1) Bertha 
Marie Mädlein, * 5. IX. 1887, heir. 30. VI. 1910 Robert Crohn; 2) Frieda Anna Alma,
* 26. X. 1888; 3) M artha Anna Alexandrine, * 25. VIII. 1891, heir. Dorpat 11. XI. 
1923 Carl v. L i n g e n ; 4) Elisabeth, * 30. XII. 1893; 5) Kätchen (Zwilling),
* 1893, f  1895; 6) Conrad Richard Joseph, * 1896, f  1901.
3) Sein Bruder Dr. med. Carl Gust. L e o n h a r d  H., * St. M atthäi
27. VIII. 1856, f  Reval 7. II. 1904, A rzt i. Wesenberg, heir. Reval 20. XI. 1890 
Aug. Math. Elli Lehbert, * 14. II. 1867. Deren Ahnen sind:
III. 6. Piers Rudolph Lehbert, * b. Wolmar 6. IV. 1820, f  Reval
18. III. 1888, Apotheker i. Reval, heir. I — 16. II. 1854:
7. Dorothea Eva Winkler, * 7. VI. 1836, f  15. X. 1873.
IV. 12. Johann Friedrich Lehbert, * Gebiet Memel 1776?, f  Wolmar
29. XI. 1841, Schuhmacher u. Brg. i. Wolmar, heir. ebd. 
18. VI. 1811:
13. Louise Agneta Christine Kesterbeck, * Livl. 1787, f  b. Wol­
m ar 6. IV. 1829.
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14. Alexander Theodor Winkler, * 7. I. 1802, f  24. I. 1863.
Dr. med., A rzt i. Reval, heir. I:
1 15. Rosalie H enriette (Sally) Sabler, * 24. X. 1808, f  29. XII.
1851,
V. 24. Johann Andreas Loepert, 1777 i. einem D ragonerrgt. i. Memel.
25. Anna Justina Catharina Schmidt,
26. Hermann Johann K este rb ec k , * Lemsal 1741, f  . . . .  1788,
Schulmeister i. Ogershof.
27. Catharina Amalia Günther, * . . . . ,  + W olm ar 13. II. 1815.
28. Samuel Theodor W inkler | s_ Ahnentafel „ W i n k l e  r ”.
29. Gerdrutha Christine Lutkens, J
30. Georg IV. Christian Sabler, ) s . Ahnentafel „ S a b l e r ”.
31. Johanna Juliana Knupffer, j
Die Kinder von Dr. Leonhard H., fü r welche diese Ahnentafel gilt, s. bei 
Erich Seuberlich „Stammt, deutsch-balt. Geschl.” II., Sp. 275 u. 276.
4) Ihr (jüngster) Bruder W aldemar Lernm, * Reval 9. IV. 1881; Dipl. 
Ingen., z. Z. in Lübeck, heir. Reval 22. VII. 1913 Elisabeth (Ilse) D e h i o ,  
s. Anm. 3 zur Ahnentafel „Dehio”. Ausschnitte aus den Tafeln Nr. 58 (Dehio) 
und Nr. 68 (Hirschhausen) ergeben die Ahnentafel folgender Geschwister 
Lemm, 1 in Reval, 2—4 in Lübeck geboren; 1) Barbara, * 27. VI. 1914; 
2) E rhard, * 20. V. 1919; 3) Ingeborg, * 25. XI 1922; 4) C h r i s t a  Magdalena 
Elisabeth, * 8. XII. 1924.
5) Vielleicht ist sie eine Schwester des Oberpastors a. d. schwed. 
St. Michaeliskirche zu Reval Heinrich Johann H o l m b e r g ,  * 1784, f  1840, 
welcher mit Wilhelmine Charlotta v. S c h a u m a n n  ( f  St. Olai 8. XII. 1830) 
verheiratet war.
6) Bei seiner Verbannung nach Rußland wird er „Eidam der Wwe Marg. 
Elis. S t r a h l b o r n ” genannt, s. Fr. Bienemann ,.D. Katastrophe der Stadt 
Dorpat”, S. 77.
7) Diese Jahreszahl ist bei G. Elgenstjerna II. S. 26 (Stammliste Cl o )  
wohl ein Druckfehler, etwa fü r „1643”.
8) Sie stam m te wohl aus demselben Geschlecht, wie die Wedemeyer 
(W eidemeier), die im 18. Jahrh. aus Hannover über Thorn nach Rußland kamen, 
s. Rummel-Golubzoff, I. S. 167—172.
9) Da die gedruckten Oldecop’schen Stamm tafeln (Hannover 1875) eine 
bibliogr. Seltenheit geworden sind, gebe ich hier auch die höheren Generationen 
wieder:
XIII. 6400. Hinrick Oldecop, f  wahrscheinlich 1535, gewann 1523 ein
Frohnlehn vom Abte zu St. Michaelis i. Hildesheim.*
XIV. 12800. Hinrick Oldecop z. Hildesheim, f  wahrscheinlich 1521, sein
Br. Lampe Oldecop ist Großvater des in E. Seuberlichs
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„Liv- u. Estlands älteste Apotheken” S. 145 genannten 
Dorpater Apothekers Hans Oldecop.
XV. 25600. Hinrick Oldecop zu Hildesheim.
25601. Geseke . . .  ., t  um 147# als Wwe.
XVI. 51200. Henning Oldecop, * zw\ 1380 u. 1390, 1412 Brg. u. Bierbrauer
zu Hildesheim, f  zweite H älfte 1452.
51201. Greteke . . . . .  * . . . .
10) Nach der Drucklegung vorliegender Tafel sind mir noch fg. Daten 
bekannt geworden:
IV. 11. Anna C a r o l i n e  Concordia Dietz, f  Reval 10. IX. 1860.
15. Wilhelmine Friederike Berg, t  Dorpat 12. IV. 1862.
V. 20. Friedrich Tyron . . .
VI. 56. Heinrich Andreas Scholvin, * Lübeck ,. . ., f  ebd. 10. II. 1752,
Dr. med., A rzt i. Lübeck.
57. Anna Elisabeth Lütken, * . . . .
VII. 112. Andreas Scholvin, * Lichterfelde um 1650, f  Lübeck 10. IX.
1725, 1686 Barbier-M eister u. Brg. i. Lübeck, W undarzt u.
Chirurg ebd., heir. I. —
113. Dorothea Lembcke, f  nach 1698.
VIII. 224. Meinhard Johannes Scholvin, * Lübeck um 1620, f  . . .  ., 
Gutsbes. zu Lichterfelde, Mark Brandenburg, heir. 1650:
225. Dorothea v. Sassen, * . . . .
226. Joachim Lembcke, t  Lübeck 28. VII. 1687, Ratschirurg in
Lübeck.
IX. 448. Johannes Scholvin, * um 1590, f  Buxtehude 26. V. 1642, seit 
1620 Pastor prim, ebd., heir. Lübeck 6. IX. 1610:
449. Gertrud Carstens, * . . . .
450. Johann(?) v. Sassen, Amtmann zu Neuhaus.
X. 896. Hans Scholvin, * um 1560, t  Lübeck . . . .; seit 1591 Schonen­
fah rer u. seit 1603 Kfm. i. Lübeck.
897. M argaretha v. Kämpen, * . . . .
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I. 1. T h e o d o r  Wilhelm August Hoifmann 2), * St. P e te r s ­
burg 1. II. 1865, t  Riga 22. V. 1919 (erm ordet von den 
Bolschewisten im Zentralgefängnis Rigas), P a s to r  an 
St. P e tr i  in Riga, heir. 14. IX. 1893 Lucie S c h u ­
m a c h e r ,  * 3. X. 1869.
II. 2. T h e o d o r  Friedrich Hoffmann, * Marienhof 14. IX.
1818, f  St. Simonis 7. II. 1900, Apothekenbesitzer in 
St. Pe te rsburg , heir. II. — 6. II. 1851:
3. Antonie Carolina Catharina  Paucker, * 7. VII. 1829, 
t  Marienhof 22. VI. 1865.
III. 4. P e te r  Johann Hoffmann, * Reval 18. V. 1790, t  Marien­
hof 27. VIII. 1848, Kfm. in Reval, seit 1817 Kfm. in 
Marienhof bei der Kirche Kl.-Marien i. W ierland, heir.
13. VIII. 1813:
5. Anna Wilhelmine Friederike Assmuth, * 4. I. 1789, f  18.
VIII. 1870.
6. H e i n r i c h  Wilhelm Christoph Paucker, * St. Simonis
6. II. 1797, t  21. XI. 1833, P as to r  zu St. Simonis, heir. 
20. IV. 1822:
7. Auguste Cardline Haller, * Keinis 15. VIII. 1801.
t  St. P e te rsb u rg  9. IV. 1868.
IV. 8. Johann Georg Hoffmann, * N arva  11. IV. 1760, f  Reval
9. III. 1817, Kfm. i. Reval. Rhr., heir. Reval 11. XII. 1785:
9. Hedwig Louise Mertzig, * St. Mathäi 3. X. 1754, f  Reval
20. V. 1831.
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10. Anton Friedrich Johann Asmuth (Assmuth), get. S tade
(Herzogtum Bremen) 1. XL 1754, t  Kosch 17. X. 1802, 
P as to r  zu Jegelecht, sp. Kosch i. Estl., heir. 23. V. 1785:
11. Charlotte G erdrutha M argaretha Schwabe, * Kosch 7. V.
1763, f  Saja (Ksp. Kosch) 15. III. 1814.
12. H e i n r i c h  Johann Paucker, * St. Johannis (Je rw en)
8. VIII. 1759, f  St. Simonis 12. IV. 1819, P as to r  zu 
St. Simonis, heir. II. — 16. VIII. 1793:
13. Anna Ulrika Schnabel, * Reval 18. VII. 1773, f  St. Simo­
nis 30 I. 1810.
14. Jacob Pontus Haller, * Keinis 29. VII. 1763, f  ebd. 28. XI.
1816, P as to r  i. Keinis, P ropst,  heir. 31. VIII. 1795:
15. Eva Katharina Paucker, * St. Johannis 10. III. 1775,
t  Reval 5. II. 1836.
V. 16. Johann Siegfried II Hoffmann, * Narva 23. IX. 1736, begr. 
ebd. 26. III. 1807, Rhr. i. Narva, heir. 23. IX. 1759:
17. Anna Catharina  Boismann, * Narva 25. VII. 1740, begr.
ebd. 19. IX. 1791.
18. Christoph Mertzig (Mertzky), get. Nacbterstedt (Bez.
Magdeburg) 14. IX. 1704, t  St. Mathäi 12. X. 1763, 
P as to r  zu St. Mathäi.
19. M argare tha  D orothea Reimers, * . . .
20. Johann Arnold Asmuth, get. Corbach (W aldeck) 24. V.
1712, t  S tade 13. V. 1769, P fa r re r  i. Stade, heir.
16. IX. 1750:
21. Johanna Elisabeth Colbe (al. Calbe), * 5. IV. 1723,
f  10. XII. 1770.
22. Johann Heinrich Schwabe, * Ampe'l 10. III. 1720, t  12. XII.
1784, P as to r  zu Kosch, heir. I. — 29. VI. 1747:
23. Anna Burchart, * 21. XI. 1721, f  Kosch 24. III. 1769.
24. Johann Christoph Paucker, * Colberg? 10. II. 1736,
t  Reval 26. II. 1776, P as to r  zu St. Johannis (Jerw en), 
Propst,  heir. Reval 29. X. 1758:
25. Christina Helena Sperbach, * Reval 8. VIII. 1732, f  W'ei-
ßenstein 5. I. 1779.
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26. David Christoph Schnabel, * Haljall 23. V. 1744, f  22. II.
1773, P as to r  am Dom i. Reval.
27. Auguste Elisabeth Höppener, * 8. XI. 1747, f  23. VIII.
1801, heir. II —  Johann Diedrich C o r n e l i u s ,  t  23.
VIII. 1804.
28. Albert Magnus Haller, * Karlstad 29. X. 1730, f  Keinis
7. X. 1798, P a s to r  i. Keinis, P ropst,  heir. 1762:
29. Maria Juliana G rim sten3), * S trengnäs 27. X. 1728v
t  Hapsa'l 17. VII. 1789.
30 u. 31 — 24 u. 25.
VI. 32. Johann Siegfried I Hoffmann, * Nieder-Röblingen bei San- 
gerhausen 10. V 1697, f  N arva  31. X. 1749, seit 1727 
Official am N arvaer  Rat, spä ter gelehrter R atsherr  
ebd., heir. ebd. 13. X. 1730:
33. Anna Hedwig Lutzenberg, * N arva  1699, begr. ebd.
15. II. 1782, W w e  des Zollkontrolleurs Johann Samuel 
S t r i c k e r  (Striecker), begr. 18. V. 1729.
34. Georg Boismann, * Nien-Schantz? 1698 od. 1699, begr.
N arva  13. II. 1743, Brg. u. Gastgeber ebd., heir. 9. IV. 
1730:
35. Anna D orothea Stoll, * . . . ,  begr. N arva  17. XII. 1741.
36. Jacob Mertzky, * in Pom m ern  ca. 1661, f  N achterstedt
27. III. 1739, P reuss. Dragoner, seit 1699 verabschiedet* 
heir. Jan. 1699 am Mariae Reinigungstage:
37. Christiane Mewers, * ca. 1674, t  N achters ted t 25. XI. 1757.
38. E berhard  Reimers, | s . Ahnentafel
39. Marg. Dor. v. Eccard, ( „ R i e s e n k a m p f f  II”.
40. Johannes Asmuth, get. Corbach 4. II. 1685, begr. ebd.
28. III. 1756, Metzger u. S tad tren tm eis ter  ebd., heir. 
Corbach 29. V. 1711:
41. Charlotta  Maria Hampe, get. Corbach 24. XII. 1690, begr.
ebd. 9. I. 1746.
42. Carl Gottlieb David Colbe, kgl. hannov. Leutnant.
43. Regina Elisabeth v. Stern, * L üneburg?  . . . ,  f  . . .  1. VL
1767.
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VII.
44. Johann Christoph Schwabe, ) s> Ahnentafel
45. Johanna Juliana W oltemat, J „ S c h w a b  e”.
46. Berend Christian Burchart, * 18. I. 1687, begr. 29. XL
1738, Ältermann d. Gr. G., heir. 10. I. 1712:
47. Anna Elisabeth v. Thieren, get. 4. VI. 1695, begr. 14. I.
1759.
48............. Paucker, * . . . ,  f  . . . ,  S ec re tä r  in Golberg?
50. Heinrich Reinhold Sperbach, * Hapsal 20. IV. 1695,
t  Reval 7. III. 1764, M anngerichts-Secretär,  heir. 1726:
51. D orothea Elisabeth Burchart, * . . . ,  begr. 26. II. 1757.
52. Christoph Schnabel, * 10. XI. 1715, f  24. IX. 1761, P as to r
zu Haijall, heir. 28. IV. 1743:
53. Ulrica Ju'liana F riese ll4), get. 16. IX. 1723, f  21. IV. 1779.
54. Carl Christian Höppener, get. 25. IX. 1701, t  . . .  1764
(Zwilling), Ältermann d. Gr. G., heir. 26. VIII. 1736:
55. Anna Helena Nottbeck, * 27. IX. 1715, f  3. V. 1798.
56. Christian Haller, \w „ [ s. Ahnentafel „ E g g e  r s”.57. Hedwig Norsell, J
58. Jonas Grimsten, * . . . ,  f  S trengnäs vor 1741, Notarius
Consistorii ebd.
59. Christina Fromann, * . . . ,  t  1741 als W w e.
64. Johann P e te r  Hoffmann, * Allstedt (Sachsen-W eim ar)
ca. 1650, f  Nieder-Roeblingen 27. II. 1711, P fa rre r  ebd., 
heir. Nieder-Roeblingen 11. I. 1697:
65. Elisabeth Maria Schievelbusch, * . . . ,  t  nach 1732, heir.
II. — 30. XL 1713 Johann Georg V o 11 r a t h , R ech ts­
beflissener.
66. Johann Georg Lutzenberg (Lützenborg), * München . . . ,
f  Narva 3. IX. 1704, Magister, Rector der Stadtschule
i. N arva  seit 1692.
67. Anna Sophia Schwengel, get. Narva 17. IX. 1678, begr.
ebd. 9. IV. 1746.
68. Jacob Boism ann5), * . . . ,  f  zw. 1699 u. 1706, Rhr. in
Nyen-Schantz, heir. II —
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69. D oro thea  Hube, * Narva . . t  Schw eden  (S tock­
holm ?) . . heir.  II — W ologda 2. VII. 1710 den sch w e­
dischen R ittm eister Eric Gustaf Loed, f  W ologda 1716 
(s. G. Elgenstjerna V, pag. 72).
70. Christian Stoll, * N arva  ca. 1672, begr. ebd. 31. XII. 1742,
Gastgeber, später W äger,  heir. ebd. I — 26. IV. 1705:
71. C atharina Elisabeth Schramm, get. N arva  3. IV. 1685,
begr. ebd. 11. I. 1737.
74. Georg M ewer(s), t  vor 1712, Kirchvater, Gemeinderich­
ter u. Anspänner in Nachterstedt.
80. Justus (Jost) Asmuth, iebte in Corbach (W aldeck).
81. Susanne . . .
82. Johannes Hampe, * . . .
83. C atharina  . . .
92. Christian Burchart, )no l s. Ahnentafel „M i c k w i t z” .93. C atharina Gerber, )
94. Johann v. Thieren, get. 10. X a 1667, t  . . . ,  Kfm. d. gr. G.,
heir. 21. VIII. 1694:
95. G artrau t M e je r 6), * . . .
100. C aspar Heinrich Sperbach, * ca. 1654, t  Hapsal 29. VIII.
1699, P as to r  i. Hapsal, heir. ebd. 16. VI. 1692:
101. Anna M argare ta  Sellius, get. Hapsal 16. VII. 1677, begr.
Reval 1. X. 1710, heir. II — . . .  Daniel V i c k ,  Feld­
prediger.
102. Gabriel B urchart7), * . . . ,  t  . . .  1710.
103............. 7), * • . .
104. Christoph Schnabel, R entm eister in Nachterstedt (im
Halberstädtschen).
105. M argaretha Zappenia, * . . .
106. David F riese ils), get. Reval 19. VII. 1691, t  . . . ,  General-
G ouvernem ents— Cam m erier, heir. I — Pühalep 27.
IV. 1721:
107. Anna C atharina W etterstrand, . . . ,  begr. 26. II. 1741,
heir. I — 12. XI. 1713 P as to r  Samuel Friedrich K r i p ­
p e n d o r f f .
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108. Christian Höppener, ^
1 nn t'v ,i „  i s. Ahnentafel „M i c k w i t z .109. Dorothea Recke, J
110. C aspar Johann Nottbeck, * 10. IX. 1677, begr. 29. IV.
1728, O ber-S ekre tä r  des R evaler Rats, heir. II — 7. I. 
1711:
111. Justina Juliana Blanckenhagen, get. 18. II. 1689, begr.
2. IX. 1745.
VIII. 128. P e tru s  Hoffmann, * Allstedt 3. X. 1609, f  Nieder-Röblin- 
gen 15. IV. 1689, R ektor der Stadtschule i. Allstedt, 
später P fa r re r  in Einzingen, heir. ca. 1649:
129. C a t h a r i n a ......... , * ca. 1630, f  Nieder-Roeblingen 6. XII.
1695.
130. C aspar Schievelbusch, * . . . ,  t  . . . ,  v. Alvenslebenscher
Amtmann.
134. Friedrich Schwengel, * . . . ,  begr. N arva  10. VI. 1697, 
Hausbes. und Kfm. i. Narva.
135? Catharina  Dankwart, * . . begr .  N arva 27. I. 1695.
136............. Boismann.
137. N. N., begr. Nyen 21. I. 1696.
138. Georg Hube, * . . . ,  f  . . . ,  Kantor i Narva, 1703 Emeritus.
139. Hedwig Elisabeth Angermann, . . . ,  lebte noch 1706. 
140? Joachim Stoll (Stolt), f  vo r  1683, Kfm. i. Narva, heir.
ebd. 5. II. 1667:
141. Elisabeth Stainer, * . . . ,  f  . . . ,  heir. II — Narva 27. II.
1683 Bogislaus L o r e n t z , Kfm.
142. B althasar Schramm, get. N arva  6. VI. 1658, f  . . . ,  Kfm.
u. Handelsmann i- Narva.
143. N. N., begr. 1. IX. 1689.
188. B ereu t v. Thieren, )
1 oi\ a d u  } s. Ahnentafel „B u c h a  u”.189. Anna Buchau, J
190. Johann Meyer, * . . .  (begr. 19. II. 1694), Kfm. d. gr. G. 
191 
200. C aspar Sperbach, f  14. II. 1676, Archidiaconus zu Zorbig 
in Meißen.
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202. Joachim  Sellius, \
203. Sara M echelöös, | s ’ Ahnentafe' . . S c h u l t  z ”.
212. Jü rgen  (Georg) Friesei, * ca. V. 1668, begr. 10. III. 1747,
Sehm scher i. Reval, Artillerie-Leutnant, heir. 27. VIIL 
1690:
213. Anna Maria Hübner, get. 31. III. 1671, begr. 1. III. 1742,
feierten die goldene Hochzeit.
214. Andreas W eiterstrand, )oi c n  u  s. Ahnentafel „K o c h”.21o. C atharina  Hoffmann, )
220. B ernhard  (Berend) Nottbeck, | s. Ahnentafel
221. Anna Korbmacher, j „ N o t t b e c k ' ’.
222. Simon Blanckenhagen ü), * 30. XI. 1659, f  Moskau 9. IV.
1697, Rev. Brg. 15. VI. 1683, Kfm. i. Reval, heir. 19. 
VI. 1683:
223. D orothea Riesenkampff, * . . .  (deren Eltern sind unbe­
kannt).
IX. 256. Basilius Hoffmann, :: Sangerhausen ca. 1573, begr. in 
W inkel b. Allstedt 4. IX. 1636, Rektor der Stadtschule 
in A llstedt seit 1611 P fa r re r  in Winkel.
257. Anna Wermuth, get. Sangerhausen 10. I. 1580.
268............. Schwengel.
269. Anna v. Börner, * . . .
278? C aspar Angermann, A m tsverw alter  auf Kaibola, heir.
N arva  3. II. 1652:
279. Elisabeth von Schubbe, * . . .
284. Baltzer Schramm, * . . . ,  t  Töpfer i. Narva, heir. N arva
12. IX. 1648:
285. Catharina von Schubbe, . . . ,  begr. N arva  5. III. 1699.
42 4 F riese ll10).
42 5 
426. David Hübner, *• Schleswig . . . ,  t  . . . ,  Ältermann der
St. Canuti Gilde u. Kupferschmied i. Reval, heir. II —
29. XI. 1669 die Stieftochter seiner ersten  Frau :
427. Anna Fuchs, * . . .
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444. Hans Blanckenhagen, * 2. III. 1631, f  5. (6.) IV. 1684,
Ält. d. gr. G.. heir. 21. II. 1656:
445. Anna Riesenkampff, * . . .  1631, t  . . .  1685.
X. 512. Philipp Hoffmann, * . . . ,  t  Sangerhausen ca. 1610, „qui
ob sacra  puriora, quibus fuit addictus, Bohemia expulsus 
Sangerhusae Domicilium fixit”, Brg. in Sangerhausen.
513. B a rb a ra  Daghorn aus Sangerhausen.
514. Barthol Wermuth, begr. Sangerhausen 26. XI. 1579,
Tischler und Rhr. ebd.
515. Anna (? )  Vigelius, * . . .
558? Salomon von Schubbe, * . . .
570 =  558?
854. Balthasar Fuchs, * . . . .  t  . . . ,  Kupferschmied i. Reval.
888. Simon Blanckenhagen, begr. 31. Januar 1640 (richtig!.),
P as to r  zum Heil. Geist, begr. allda, heir. I —
889. Elisabeth Göding, * . . . ,  begr. Reval, Heil. Geist, 29. 111.
1631.
890. Jobst Riesenkampff, \ s . Ahnentafel
891. Elisabeth Lanting, J „ R i e s e n k a m p f f ” .
XI. 1030. Valentin Vigelius, 1 16. IV. 1555, Doctor, Decan zu Artern.
1776. Simon Blanckenhagen, )i ™  ^  a ± o tA ( \  i s. Ahnentafel „L o h m a n n .1777. Gerdru ta  Soldan(s), j
. 1778. Wilhelm Göding, * . . t  . . . ,  Rhr. i. Pernau, als solcher 
in Heinr. Laakm anns „Pernauer Ratslinie” nicht 
genannt.
1779. Elisabeth Petersen, * . . .
*) Quellen, außer den Kb. Kb. in Reval, Narva etc., 1) Olaf Weldirig 
„Beiträge zur Gesch. der Fam. Hoffmann in Estland”, Reval, 1928 und mir 
freundl. zur Verfügung gestellte Daten aus den noch ungedruckten Bänden 
dieses Werkes; 2) die gedruckten Genealogien der Familien Blanckenhagen, 
Haller und Paucker.
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2) Geschwister des Probanten: 1) Otto, * 1852, f  1853, 2) Emilie, * 25. X. 
1853, 3) Agnes, * 5. II. 1855, heir. 26. II. 1876 Eduard P a u c k e r ,  * 12. I. 1843, 
t  30 .1. 1921, Pastor zu St. Simonis, Propst, Alb. Est. Nr. 628 (deren Sohn 
W alter P a u c k e r ,  * 7. III. 1878, Alb. Est. Nr. 1061, Pastor in Wesenberg, 
wurde daselbst am 6.1.1919 von den Bolschewisten erm ordet); 4) Heinrich 
Conrad Ferd., * 30. XII. 1856, Dr. med. der U niversität Paris, A rzt an der 
Riviera, heir. Helene B e c k e r s ;  5) Antonie, * 6. VII. 1 8 6 . ..
:3) Getauft lt. Kb. der Domkirche zu Strengnäs den 2. XI. 1728.
4) Ihre Schwestern sind: 1) Anna Catharina F r i e s e i ,  * 1722, f  1760, 
heir. 1 — 1739 Licent-Controlleur'Adam  Carl L i u n g g r e e n ,  heir. II — 1751 
Capitain Heinrich L a n t  i n g, f  1762, s. Anm. 4 zur Ahnentafel „Hippius” ;
2) Beata Charlotta, * 1726, f  1785, heir. 1749 Leutnant Leonhard Wilhelm 
v. U d a m; 3) Marie Elisabeth, * 1728, heir. 1747 Pastor Gustav Heinrich 
K e l l n e r ;  4) Auguste Johanna, * 1731, heir. 1749 Pastor Friedr. Immanuel 
A r  w e l i u  s.
5) Nach dem Kb. von Nyen (entdeckt von Herrn Oskar Körber im S taats­
archiv zu Helsingfors) lassen sich im Jahrzehnt 1687—1696 in Nyen fg. Rats­
glieder feststellen: Bürgermeister: 1) Gabriel H i n n e l  (1689 fg.) u. 2) L a d o  
(1695); Syndicus: L a d o  1687 fg.; Ratsherren: 1) Hinrich B l a n n k e n -  
h a g e n, begr. 15. IV. 1691, 2) Christian H u e c k, 3) Jacob B o i s m a n n,
4) Dettleff J o c h i m s e n ,  f  1695, 5) Nicolaus W a l d i n g  (+ 1696), 6) Died- 
rich B l o m  ( f  1696) und 7) Jürgen W u l f f e r t .
6) Da Elias M e y e r  häufiger Pate der Kinder von Nr. 95 ist, so mag 
er ihr Bruder gewesen sein; in solch einem Falle wräre hier Nr. 191 — Anna 
D e l l i n g s h a u s e n ,  s. Ahnentafel „v. D e h n ” (Nr. 36 u. 37) u. Ahnentafel 
„ D u n t e  n”.
7) Das G eburtsjahr von Nr. 51 ist mir leider unbekannt. Gabriel Burchart 
heir. I —  14. X. 1702 Catharina S t a m p e  h l, * . .  ., begr. 6. IV. 1705, Tr. des 
Ältermanns der Gr. G. Jacob St. (u. der Elisabeth G e r b e r )  und heir. II — 
17. II. 17ÖB Dorothia v. S c h o t e n ,  get. 10. II. 1674, begr. 1. XII. 1710, Tr. des 
Rhrn. Hans v. Sch. u. der M ettgen S t r a h l b o r n .  — Auch Gabriel Burcharts 
G eburtsjahr ist unbekannt; e r könnte ein Sohn oder auch Großsohn von 
Johann(es) III B. u. der Catharina v. T h i e r e n  (s. Ahnentafel „Burchart” ) 
gewesen sein. Die E ltern von Elisabeth G e r b e r  sind Christian G. u. Catha­
rina v. S c h o t  e n, s. Ahnentafel „Mickwitz” ; die E ltern von Mettgen S t r a h l ­
b o r n  — Caspar Str. und M etta R o d e ,  s. Ahnentafel „W itte”.
8) Von seinen Brüdern nenne ich: 1) Georg Johann F r i e s e 1, get. Reval
2. VII. 1697, begr. 5. VI. 1738, Artillerie-Capitain, heir. . . .  Dorothea H a b b e,
* 1709, Tr. des Pastors Johann H. u. der Dorothea v. M i n d e n ;  2) Baizar, 
get. 3. XII. 1699, begr. 16. II. 1758, Rechenmeister, heir. I — Anna Gerdruta 
v. S c h o t e n ,  heir. II — Dorothea Elisabeth v. M i n d e n  und heir. III — 
Anna Dorothea M a n s f e l d  t; 3) Christoffer, * 1702, f  1753, Pastor zu 
Kl.-Marien, heir. 1733 Christina Charlotta W e t t e r s t r a n d .  — Der älteste
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dieser Brüder, Georg Johann, hatte u. a. 2 Söhne: Georg Johann und David. — 
Georg Johann jun., * 1727, begr. (Kb. Ampel) 23. V. 1788, w ar General-Leutnant, 
er heir. 1778 Magdalena Elisabeth v. E s s e n  u. wird auf dem Landtage d. 18. II. 
1783 in die estl. Adelsmatrikel aufgenommen [dessen einzige Tr. Elisabeth 
Charlotte, f  1853, heir. I — 1796 Capitain Carl v. L ö w e n s t e r n ,  heir. II • — 
1809 Georg Friedrich v. W e n d r i c h  zu Udenküll]. David jun., * Reval, 
St. Olai 29. VII. 1735, f  1803, Artillerie-Capitain, Erbh. a. Reggafer, Jotm a 
u. Arrohof, heir. 1771 Cath. Elis. v o n  F r i e s e i l  aus Kurküll (von dessen 
Tr.Tr. heir. Charlotte Dorothea, * 1772, f  1813, im J. 1793 Alexander Georg 
v. H u e n e zu Lechts, während die jüngere Anna, * 1778, im J. 1805 Gustav 
Jochim v. B a u m g a r t e n  heiratet. Vergl. auch die Kb.-Auszüge von 
W. Baron Huene.
9) Entsprechend dem Geburtsdatum von Nr. 111 kommt hier nur d i e s e r  
Simon Blanckenhagen in Frage, s. Anm. 9 zur Ahnentafel „Frese I ”. — Die 
Ahnentafel des Stamm vaters des livl. Adelsgeschlechts v. B l a n c k e n h a g e n  
(s. Geneal. Handb. der balt. Rittersch. Teil Livland) ist folgende:
I. 1. Peter Heinrich Blanckenhagen, * Reval 3. X. 1723, f  Riga 
7. I. 1794, Kfm. u. Ält. d. Gr. G. i. Riga.
II. 2. Simon Blanckenhagen, * 2. III. 1690, f  25. V. 1735, Ält. d. 
Gr. G. i. Reval, heir. 21. XI. 1721:
3. Agneta Elisabeth v. Glehn, * 6. III. 1704, f  23. II. 1745.
III. 4. Simon Blanckenhagen, \
5. Dorothia Riesenkampff, /  S' °ben N r' 222 223'
6. Peter v. Glehn,  ̂ s. Ahnentaf.
7. Anna Ursula Lindemann, J „K o c h ” u. „H i p p i u s”.
10) Hierher ist zu setzen entweder Florian F r i e s  e i l  aus Regensburg, 
Sehmscher (W eißgerber), Rev. Brg. 16. XI. 1660, begr. 26. IV. 1675, oder 
Christoffer F r  i e s e 11, ebenfalls aus Regensburg und ebenfalls Sehmscher 
(W eißgerber), Rev. Brg. 22. VIII. 1665. — Sie hatten eine sehr zahlreiche 
Nachkommenschaft, von der jedoch nur der vom, im Text genannten, Jürgen 
(Georg), Nr. 212, begründete Zweig zu einer sozial gehobenen Stellung 
gelangte. — Die Identität des Sehmschers Jürgen Friesei mit dem Leutnant 
Jürgen Friesei wird völlig erwiesen durch die Kb. Kb. von St. Nikolai, nach 
denen Anna Maria Hübner den Sehmscher F. heiratet u. als des Leutnant F ’s 
F rau stirbt.
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I. 1. Karl Johann ( J o h n )  v. Hueck, * D orpat 6. VII. 1844,
f  Reval 8. X. 1925, Erbh. a. Munnalas, letztes deutsches 
Stadthaupt von Reval, Alb. Est. Nr. 641, heir. 1. III. 1870 
Sophie v. W i s t ' i n g h a u s e n ,  verw . v. R e n n e n ­
k a m  p f f, * 9. XI. 1845, t  28. XII. 1907.
II. 2. K a r 1 Ferdinand v. Hueck, * 15. II. 1811, t  3. VIII. 1889,
Dr. phil., Erbh. a. Munnalas, bedeutender Landwirt, 
Genealog, Alb. Est. Nr. 195, heir. 13. IX. 1840:
3. C h a r l o t t e  Constanze Wilh. Eugenie v. der Borg,
* Feilin 3. IV. 1819, f  20. I. 1909.
III. 4. Adam Johann Hueck, * 10. III. 1761, t  4. IX. 1829, Erbh.
a. Munnalas, Syndicus des Rats u. Bm. von  Reval, 
heir. II — 24. III. 1793:
5. Caroline D orothea Jencken, * 15. XI. 1776, t  20. III. 1849.
6. Karl Friedrich v. der Borg, * St. P e te rsb u rg  15. II. 1794,
t  Dorpat 5. VIII. 1848 (a. d. Cholera), Erbh. a. Töd- 
wenshof (Livl.), U niversitäts-Syndicus i. Dorpat, heir.
25. I. 1818:
7. Karoline Hoffmann, * 21. VI. 1798, f  P e rn au  9. XII. 1873.
IV. 8. Wilhelm Christian Hueck, * 28. I. 1727, t  15. XII. 1796,
Rhr. u. Bm. i. Reval, heir. 1. XII. 1758:
9. Anna M argaretha Strahlborn, * 6. II. 1735, f  11. III. 1799.
10. S a m u d  Iohann Jencken 2), )^  -  u- e r  i ,i u  . , s. Ahnentafel „v. D e h n  .11. sophie  Elisabeth Burchart,
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12. Gotthilf Nathanael v. der Borg, f  Ufa 1804, Hofrat, O ber­
forstm eister ebd., heir. II — ca. 1793:
13. Charlotte M argaretha v. Plater, f  . .  . 1822.
14. Karl Gottlob Hoffmann, * 2. III. 1767, f  3. I. 1814, Prof
am Gymn. u. P as to r  i. Dorpat u. Paistel, P ropst.
15. Konstantine Jacobine Hilprich, * Leipzig . . .  1754, t  M l  in
. . .  1847.
Y. 16. A d a m  Johann Hueck, * 17. VI. 1702, f  20. VII. 1764, 
Ält. d. Gr. G., Erkor. Ält. d. Schw arz.-H äupter, heir. 
19. XI. 1724:
17. Anna Christina Hueck, * Helsingfors 18. IV. 1705, f  17. III.
1759.
18. Barthold Strahlborn, * . . .  1691, f  5. XII. 1755, Rhr.,
heir. I — 1. XII. 1720:
19. Anna Dorothea Höppener, * 25, XII. 1702, begr. 7 .V. 1747.
24. Johann Georg Borge, * . . .  1712, t  10. VIII. 1782, Pas to r
zu St. Simonis, P ropst,  heir. Reval 1. III. 1739:
25. Anna Elisabeth Meyer, * . . . ,  lebte noch 29. IV. 1767.
26. Fabian v. Plater, f  Dorpat 27. IX. 1770, H. a. Tödwenshof
seit 1751, Leutn. u. Landra t i. Livl.
27. Sophia Helene v. W ulf3), * 18. IV. 1727, f  . . .  1804.
28. Gottlob Hofmann, Hausbes. zu Kerzdorff b. Laubahn i. d.
Lausitz, heir. II — 1765:
29. Marie Rosine Puff, * . . .
VI. 32. Johann Hueck Jobstsohn, * 26. VI. 1666, t  12. III. 1727, 
Rhr. u. Bm. i. Reval, heir. 14. IV. 1692:
33. Christina Elisabeth Nottbeck, * 28. XI. 1675, begr. 25. V.
1727.
34. Jobst Hueck, * Nyen 24. XII. 1673, f  Helsingfors 7. III.
1729, Rhr. i. Helsingfors, heir. 6. XII. 1698:
35. Christina Syliaks, * Nyen . . .  1675, t  30. XI. 1763, begr.
Reval, St. Olai, hinterließ 68 Kinder, Großkinder und 
Urenkeln.
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VII.
36. Johann Strahlborn4), get. 25. XI. 1659, t  12. X. 1728,
Rhr. i. Reval, heir. I — 28. I. 1687:
37. Elisabeth Stampehl, get. 20. IV. 1671, begr. 27. III. 1705.
38. Heinrich Höppener, ) s> Ahnentafel
39. D orothea Hueck, J „H a s s e 1 b 1 a t 1” Nr. 50 u. 51.
48. Hans Heinrich Borge (v. der B o r g )5), t  i. Estland,
schwed. Kapitän.
49. Elisabeth Schultz, * . . .
50. A ndreas Meyer, )
- 1  o i ' i ,i . ) s. Ahnentafel „ M e y e r " ,  ol. Elisabeth Koch, )
52. Fabian  Friedrich v. Plater, Bes. v. Tödwenshof i. Livl.,
Rittm. (s. S tryk , R ittergüter Livl. I, S. 257), heir.:
53. M argaretha Elisabeth v. Reutz, * 1696, f  1728.
54. Johann v. Wulf, * Preußen 14. V. 1663, begr. 5. II. 1748,
H .a .  Serbigal u. Grundsal, schwed. Major, heir. III — 
18. I. 1717:
55. Christine Charlotte  W itte v. Lilienau, * 18. XII. 1699,
t  9. XII. 1734.
58. Gottlob Puff, Hausbes. i. Kerzdorff.
64. Jobst Hueck, * Lübeck 9. VIII. 1636, t  Reval 13. XI. 1684?,
Ält. d. Gr. G., heir. 3. X. 1664:
65. M argaretha (nicht Dorothea) Dellingshausen, * 1644, begr.
29. II. 1720 (nicht t  1721).
66. B erend Nottbeck, )4 , } s. Ahnentafel „ N o t t b e c k  .67. Anna Korbmacher, J
68. Christian Hueck, * Lübeck 14. II. 1641, t  Helsingfors
28. XII. 1708, Rhr. i. Nyen, heir. II —
69. Elisabeth Luhr(en), begr. Stockholm, St. Marien 1725
(vielleicht M argarethe Elisabeth, get. St. Olai 22. XI. 
1652).
70. Konrad Syliaks, begr. Nyen 18. X. 1688, Kfm. i. Nyen,
P fandherr  a. Wallkü'l'l, Ksp. Kusal.
71. Anna Luhr, lebte 1706.
72. B arthcld  Strahlborn, s. Ahnentafel „ I n t e l m a n n ”
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VIII.
' \
73. Brigitta Wriedt, s. Ahnentafel „I n t e 1 m a n n”.
74. Andreas Stam pehl6), 1__ T-i- u xu r' . s. Ahnentafel „A r n i n g  .75. Elisabeth Eeck, )
104. G erhard  Johann v. Plater, * 1658, begr. Fölck 1. XI. 1728,
H. a. Tödwenshof, Kioma, P igast  etc., schwed. O bers t­
leutnant, livl. Landrat.
105. (Elisabeth M argaretha) Mekes (v. Mecks), . . .
106. Georg F r i e d r i c h  v. Reutz, t  1718, Hivl. Rittersch.-
S ecre tä r  (1692), R egier.-Rat (1711), auf Uddern.
107. Ursula E l i s a b e t h  de Grave, : 1675, f  1745, Erbin
von Hummelshof.
108. Friedrich Wulf, .
110. Jacob II W itte v. Lilienau, * 11. IV. 1659, begr. 11. I. 1707,
schwed. Kapit.-Leutn. (hatte nur Töchter), heir. 1695:
111. Anna Katharina v. Helmersen, get. Riga 29. VI. 1672,
f  20. XII. 1746.
128. Jobst Hueck, * Lübeck 1595, t  ebd. 19. V. 1648, Kfm.
ebd., heir. 20. VIII. 1626:
129. Anna Muscop (Muszkop), * Lübeck 27. V. 1608, t  Reval
18. XI. 1678.
130. Johann Dellingshausen, ] s . Ahnentafel
131. Anna v. Drenteln, J „D e 11 i n g s h a u s e n”.
136 u. 137 =  128 u. 129.
138. Simon Luhr, * . . begr .  20. VII. 1655, zu Kerrefer (Oisooj
u. Suur-Pallo.
139. . . .  Klocke, begr. 17. I. 1656, alias K atharina Paulsen.
142 u. 143 =  138 u. 139.
208. Fabian Plater, H. a. Tödwenshof, Kioma, Weißensee, 
P igast, schwed. Rittm.
212. David Reutz, 1640— 1656, Landgerichts-Assessor, schwed.
Kapit., heir. II —
213. G ertrud  v. Güntersberg, begr. 3. III. 1704.
214. C aspar de Grave, t  1710, nobil. 16. XII. 1683, Land- ,
gerichts-A ssesscr.
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215. K atharina Dreiling, begr. Riga 4. XL 1709, Erbin von 
Hummelshof.
220. Jacob I W itte, schw ed. Kapitän, nobil. 8. VII. 1685 in
S chw eden  als „W  i 11 e v. L i 1 i e n a u” 7).
221. Susanna (v.) Hülten, aus Frankfurt a. M., begr. Riga
13. II. 1696.
222. Benedict Andreas v. Helmersen, * 17. IX. 1642, f  Riga
27. III. 1701, a. Testam a, Rig. Landrichter.
223. Anna Meyer v. Güldenfeld, f  1710, Erbin von Cremon.
IX. 256. E bert Hueck, * Herford, zog nach Lübeck, Kfm.
257. C'hristina Boeninghausen, vereh. P  a h 1 e n.
258. W endel Muscop, Kfm. i. Lübeck.
259. Magdalena Herbst, * . . .
276. Thom as Luhr, )Aif ,, T } s. Ahnentafel „ P a u l s e n ”.277. M argaretha Lanting, J
278. Pa troc lus  K lock es), beigesetz t zu St. Olai 4. VI. 1652
und 14. II. 1653 „w eg g eb rach t” (Olai-Kb.), P fandherr 
auf Kerrrefer, Ksp. Turgel.
416. Fabian Plater, f  XII. 1656, livi. Landrat, Hofgerichts-
Assessor, erhält 2. X. 1645 von der Königin Christine 
Tödwenshof verliehen, heir. 1624:
417. Elisabeth Taube, t  vor 1663.
424. David Reutz, * Rostock 3. IV. 1576, t  S te ttin  16.34, Hof­
prediger, Generäl-Superint. i. Pom m ern.
425. Martha Bünsow, * R ostock?  . . . ,  t  S te ttin  8. IX. 1618.
426. Christoph I v. Güntersberg 9), a. Uddern u. Duckershof,
schwed. Oberst.
427. Anna v. Gyllenstjerna, begr. . . .  IX. 1671.
430. F ranz  Dreiling, * Riga 15. V. 1613, t  ebd. 22. III. 1669,
Alt. d. Gr. G. i. Riga, heir. II — ca. 1647:
431. Elisabeth v. Ulenbrock, * Riga 18. III. 1627, f  ebd. 3. XI.
1666.
440. Philipp Wilhelm W itte i. Riga.
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444. Paul Helmes, * 25. V. 1603, t  Mitau 31. V. 1651, schwed.
Assistenzrat, a. Serbigäll, Grundsal, Tegasch  etc., nobil. 
(1. VIII. 1643 und) 31. V. 1651 als „von Helm ersen”.
445. Anna Koye, t  nach 1683, Erbin von Testam a.
446. Axel Johann Meyer, * 2. I. 1626, f  26. VIII. 1665, Rhr.
i. Riga, nobil. 1652 als „ M e y e r  v.  G ü l d e n f e l d ”, 
heir. 8. XI. 1652:
447. Katharina v. Ulenbrock, * . . . ,  t  . . . ,  Pfandbes. von
Cremon u. Engelhardshof.
X .  512. Johann Hueck, Kfh. i. Herford i. W., heir. 1560:
513. Elisabeth zur Hoehe (Thor Höhe, v. der Hoye), * . . .
516. W endel Muszkop, Patr ic ie r  zu Köln.
517. Christina al. Katharina Schlebusch a. Celle, Hannover.
518. Christian Herbst, * . . .
519. Anna Busch, * . . .
556. Patroclus Klocke, w ird 1588 Br. der Gr. G. i. Pernau, 
1598 Rhr. i. Pernau.
832. Johann II Plater (1561— 1586, f  vor 1597) a. Madditen
u. W eißensee.
833. B a rb a ra  (Babbe) v. Ungern, f  nach 1597.
834. Conrad Taube, t  1610, a. Unniküll, 1577— 1609.
835. B arbara  v. Tiesenhausen, begr. 1622.
848. Matthäus Reutzius, f  in Grailenstein (Nied.-Österr.), Mag.
theol., P as to r  zu Rostock (1571), Hofpred. d. Grafen 
von  Kueffstein i. Nied.-Österr., heir. ca. 1565:
849. Anna Alber, * . . .
850. Johann Bünsow, Dr. jur. et phil., A dvocat i. Rostock.
851. M argarethe Kirchhof, * . . .
860. Hans Dreiling, * Riga . . . ,  t  ebd. 16.(17.) VIII. 1625, Rhr.
i. Riga, heir. 1605:
861. Anna Voss, * Riga . . .  1587, f  ebd. 20. XII. 1656.
862. Heinrich IV v. Ulenbrock 10), * Riga 2. II. 1592, f  3. II.
1655, Bm. i. Riga, H. a. Stubbensee, heir. I —
863. Anna Schomann, * . . .
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880. Hans W itte, t  1638, aus Ditmarschen, Kfm. u. Ält. d.
Gr. G. i. Riga, heir. 1613:
881. B a rb ara  Tust (Genetiv: Düssen), . . .
888. Paul Helmes aus Braunschweig, t  Riga 23. III. 1634, Rhr.
i. Riga, heir. II —
889. W endula Welling, * . . .
890. Andreas II K oye, * Riga 1586, r ebd. 6. X. 1653, Bm.
i. Riga, H. a. Testam a, nobil. 26. VIII. 1643, heir. 1633:
891. Katharina Köning, * . . .
892. Heinrich Meyer, * 19. III. 1590, f  20. III. 1645, Rhr. i. Riga.
893. Anna Barber, * . . .  (alias Anna H e r b  e r  s).
894. Heinrich IV Ulenbrock — 862, heir. II —
895. K atharina Dreiling, f  Riga 21. IV. 1659.
XI. 1024. H erm ann Hueck, Rhr. u. Bm. i. Dortmund 1536— 43. 
1025. Christine Dorper, * . . .
1112. . . .  Klocke, vermutlich Johann K. zu Lemsal, der 1551 
als Sohn von Nr. 2224 bezeugt ist.
1664. Johann I Plater, 1533— 1564.
1666. Christopher v. Ungern a. Fistehl. 1572, heir. ca. 1542.
1667. Maria v. Plettenberg, . . . ,  i  nach 1561.
1668. Johann Taube, f  vor 1582, a. UnnikülL
1669. Christine v. Fahrensbach, " . . .
1670. Johann v. Tiesenhausen auf T irsen u. Serbigall.
1671. Anna v. Oelsen, * . . .
1696. Jacob Reutzius, Bm. i. Gollnow, Pom m ern.
1698. E rasm us Alberus, t  Neu-Brandenburg 1553, Superinten­
dent.
1720. C aspar Dreiling, * Riga . . . ,  t  ebd. 19. V. 1610, Rhr.
i. Riga.
1721. Ursula Niener (Neuner), Tr. des P a s to rs  an St. P e tr i
i. Riga Georg N. und der Anna B e c k e r .
1722. F ranz Voss, * . . . , !  vor  1605, Ält. d. Gr. G. i. Riga.
1723. Anna Pannick, * . . .
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1724. Philipp v. Ulenbrock, i  1616 (von einem Meuchelmörder
getötet), Ält. d. Gr. G. i. Riga, H. a. Stubbensee.
1725. Anna Witting, Tr. des Joachim W .
1760. Klas W itte, t  Riga . . .  1635 „in sehr hohem A lter”.
1778. Gotthard W elling, f  1. VII. 1586 (enthauptet), Syndicus
des Rates i. Riga, heir. I — 1577:
1779. W endula Rigemann, . . .
1780. Andreas I Koye, * . . . ,  t  9. VI. 1606, Rhr. i. Riga.
1781. Anna Rigemann, * . . .
1790. Dietrich Dreiling, * ca. 1585, begr. 30. X. 1637, Rhr. U
Riga, heir. 1610:
1791. K atharina Fuchs (Voss), * Riga . . . ,  begr. 3. VI. 1651.
XII. 2048. Herm ann Hueck (Huck, Huyck), Rhr. 1525 i. Dortmund.
2224. Patroclus K lock e,) ,
n m -  i/ i L. i s. Ahnentafel „v. M i d d e n d o r f i  .222o. . . .  Kurlebeke, J
usw.
1) In einer Sammlung „Revaler Ahnentafeln” darf eine v. Hueck’sche nicht 
fehlen. Als Ausgangspunkt dienten mir die gedruckten v. Hueck’schen Stamm- 
und Ahnentafeln (Reval, 1884, 85), m it einigen recht w e s e n t l i c h e n  Berich­
tigungen und Ergänzungen. Hinzu kamen an gedruckten Quellen vor allem: 
1) W üliam  Meyer „Nachr. über die Rev. Kaufmannsfam. Meyer”, Mitau 1915 
{Meyer u. v. der Borg); 2) Geneal. Handbuch der balt Ritterrsch., Teil Livland 
(v. Helmersen, v. W ulf); 3) Atle Wilksmann „Släktbook”, Bd. I Sp. 597—98 
(Zilliacus); 4) Friedrich v. Klocke, i. d. „Balt. Monatsschr.” 1929, S. 466 
(v. P lettenberg); 5) J. C. Berens „Zur Gesch. der Fam. v. Ulenbrock”, Riga 1891;
6) Erich Seuberlich „Stamm tafeln deutsch-balt. Geschlechter”, 1924 (Dreyling);
7) O. M. v. Stackeiberg „Gesch. der v. Stackeiberg”, S. 195 (Stam m tafel P letten­
berg). — Ferner danke ich wertvolle Hinweise den Herren Dr. A staf v. Transehe, 
Dr. Friedrich v. Klocke, Benno v. Schlippe, Erich Seuberlich.
2) Die höheren Generationen seiner Ahnen in der Tafel „v. Dehn” (ent­
nommen den v. Hueck’schen Ahnentafeln) sind mit Vorsicht hinzunehmen. Man 
beachte allein die Jahreszahlen.
3) Von den Gliedern der Familie v. W u l f  ist fü r Reval von Interesse 
A n n a  Cath. Elisab. v. W u l f ,  * 10. I. 1822, f  Dorpat 30. VIII. 1888, heir.
12. VI. 1853 P e t e r  Philipp H e 1 m 1 i n g, t  Reval 11. IV. 1901 (nicht 1900), 
Professor der M athematik in Dorpat. Deren Tr. Mary Helmling, * Dorpat
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2. VII. 1859, f  Reval 21. IX. 1908, heir. Dorpat 5. XII. 1878 Christoph M i c k -  
w i t z ,  * Dorpat 13. V. 1850, f  Reval 13. (26.) V. 1924, Redakteur der „Reval- 
sehen Zeitung”, Dichter des balt. Heimatliedes, Alb. Est. Nr. 713.
4) Kann aber Nr. 18 nicht ebensogut der älteste Sohn des Pastors zu 
Goldenbeck Barthold S t r a h l b o r n  gewesen sein, der am 18. XI. 1690 Gertrud 
0  o m heiratet, s. Ahnentafel „Oom” ? Der Pastor Barthold Str. w ar ein m ut­
m aßlicher Bruder von Nr. 36. Infolge des Todes des Küsters Laurenty fehlen 
die Taufeintragungen 1691 im Kb. von St. Olai.
5) Seine Ahnen, so wie sie C. v. Hueck wiedergibt, verm ag ich nicht in den 
Text aufzunehmen, denn sie scheinen mir apocryph. C. v. Hueck verzeichnet:
Johann v. der Borg, f  1669, Gutsbes. in Sachsen.
Engelbert v. der Borg, f  Genepp (Herzogtum Bergen) 1667. 
Johannes v. der Borg, f  1642, Kurbrandenb. Geh. Rat.
Arend v. der Borg, f  1599, Dom-Kämmerer i. Paderborn, Dom­
propst i. Osnabrück.
Arnold v. der Borg, Drost der Grafschaft Lippe 1530 und 
angeblich Großneffe des Ordensmeisters Bernhard v. d e r  
B o r g ,  1471—1483.
Der Name von Nr. 49 ist dem curriculum vitae des Pastors Gustav Adolph 
B o r g e  zu W esenberg entnommen, der ein leibl. Bruder von Nr. 24 w ar (EstL 
Consistorial-Archiv).
6) Sein leibl. V etter Andreas S t a m p e h l ,  der m it Cath. Gerdr. W i l -  
b r a n d t  verheir. w ar (s. Ahnentafel „B üttner” ), wurde bereits am 28. XI. 1667 
begraben. Die Filiation bei C. v. Hueck ist also falsch.
7) Ein V etter von ihm (schwedisch „syskonne barn”, nicht „Schwester­
sohn” ), der Leibarzt des Königs von Schweden Nicolaus W i t t e ,  w urde bereits 
d.d. 20. X. 1666 als „ W i t t e  v. L i l i e n  a u ” nobilitiert (s. a. Brennsohn,. 
„Ärzte Livlands” ), ein anderer Seitenverwandter Hermann W i t t e ,  Bm. von 
Riga, wurde d.d. 18. V. 1698 als „ W i t t e  v o n  N o r d e c k ” geadelt (s. a. 
Böthführ, Rigische Ratslinie). — In welcher Beziehung dieses aus Ditmarschen 
stammende und nun erloschene Geschlecht zu der in meiner Ahnentafel „W i 11 e’* 
behandelten Familie steht, muß zunächst offen bleiben.
8) Wohl sein Sohn Patroclus K l o c k e  (Trucklos Glock), Pfandherr au f 
K errefer i. Estl., heir. 16. VII. 1656 Helena B r a c k e l ,  Tr. des Heinrich B. 
auf Kochtel (s. a. Geneal. Handbuch der balt R itterschaften, Teil Livland).
9) E r ist der Stam m vater der Familie v. G ü n t h e r s b e r g ,  s. G. Elgen- 
stjerna, III S. 401; fü r seine F rau  finde ich keinen Anschluß an die Genealogie 
G y l l e n s t j e r n a  bei G. E lgenstjerna III, S. 352—370.
10) Es ist ein Fehler, wenn H. J. Böthführ „Rigische Ratslinie” S. 169 
ihn als Sohn des Bm. Hinrich III v. U 1 e n b r  o c k bezeichnet.
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7 1 . v . H u n n i u s 1).
I. 1. Theodor W  o 1 d e m a r Emanuel v. Hunnius2), * 28. XII.
1855, H. a. Weißenfeld, Parge l (Wiek) etc., heir. 14. IX. 
1880 Ilse (El'ly, Elise) F r e y 3), * 30. X. 1861 (feierten 
die Goldene Hochzeit).
II. 2. C a r 1 Arthur W oldem ar v. Hunnius, * Reval 28. III. 1825,
t  Hapsal 5. V. 1893, Ehren-Hofmedicus, Dr. med., 
Wirkl. S taa tsra t ,  Exc., H. a. Weißenfeld u. Pargel, 
heir. 20. I. 1852:
3. J o h a n n a  Friederike v. Landesen, * Pernau  12. VIII. 
1830, t  Hapsal 10. IV. 1907.
III. 4. C a r l  A braham  Hunnius4), * Reval 23. VII. 1797,
f  Hapsal 28. IV. 1851, Dr. med., Arzt i. Hapsal, H. a 
Schottanäs, heir. I — Birkas 23. V. 1824:
5. A l e x a n d r a  Caroline Freiin v. Ungern-Sternberg °J,
* Birkas 11. X. 1805, t  Hapsal 5. VIII. 1845.
6. Gottlieb F r i e d r i c h  Landesen, * Reval 31. I. 1799,
f  Pe rnau  4. XII. 1875, Dr. med., Arzt i. Pernau, heir. 
P ernau  30. VII. 1825:
7. Maria J o h a n n a  Klüver, * P ern au  31. V. 1803, f  ebd.
23. XII. 1858.
IV. 8. C a r 1 Gonstans (Constantin) Hunnius, * Reval 12. X.
1766, t  ebd. 1. I. 1841, Rhr. i. Reval, Ält. d. Gr. G., 
heir. 19. IX. 1795:
9. Emilie Friederike Dreyer, * 27. I. 1777, f  . . .  1846.
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10. Carl VI Johann Emanuel Frh. v. Ungern-Sternberg, get.
Paschlep  23. I. 1773, f  B irkas 30. III. 1830, H. a. Birkas, 
estl. R it te rschafts-Secre tär ,  heir. Lückhalm 12. VI. 1797:
11. A u g u s t  a Magdalena Bar. v. Rosen, * Lückholm 22. I.
1774, f  P a s to ra t  Nucköe 28. IV. 1853.
12. Johann Gottlieb Landesen, * Hapsal 23. VI. 1765, t  11. II.
1825, Rhr. i. Reval.
13. Christiane Elisabeth Höppener, get. 9. I. 1779, f  . . .  1845.
14. Herm ann G otthard  K lüver6), * Lübeck 10. II. 1761,
t  Pe rnau  10. VII. 1823, Bgr. i. P ernau  1793, Notar ebd., 
heir. ebd. 8. XII. 1792:
15. Christiana Elisabeth Grube, * P ernau  25. IV. 1773, f  ebd.
17. VIII. 1838.
V. 16. Abraham  Martin Hunnius7), * Reval 2. IX. 1737, f  ebd.
12. VI. 1810, Alt. d. Gr. G., Makler i. Reval, heir. I —
1. IX. 1765:
17. Hedwig D orothea Höppener, * 21. X. 1736, t  17. V. 1779.
18. Johann Christian Dreyer, * Bordesholm i. Holst. 6. VII.
1743, t  St. P e te rsburg  4. I. 1779, Prof. am Rev. G ym ­
nasium, heir. Reval 8. XII. 1771:
19. Sophie Elisabeth zur Mühlen, * 21. VI. 1752, f  5. XII. 1829.
20. Christian Renatus Frh. v. Ungern-Sternberg, * Alt-Kust-
hof 7. IX. 1746, f  St. P e te rsb u rg  26. II. 1808, H. a. 
Paschlep, Odenkat, Linden, heir. Paschlep 27. VII. 1770:
21. Anna M argaretha Drummond, * Kuimetz 15. VI. 1751 (?2? ) ,
t  zu Linden 12. IV. 1803, a. d. H. Culquha'lgie in Schott­
land.
22. Friedrich Adolph Baron Rosen, * 24. XI. 1722, f  14. VIII.
1796, Erbh. a. B irkas u. Lückholm, O berst in holländ. 
Diensten, heir. II — Kb. H aggers 4. VII. 1764:
23. G erdru ta  Magdalena v. Derfelden, * Lechts 21. IX. 1742,
t  Kb. Nucköe 19. XI. 1800.
24. C aspar Joachim Landesen, * Niedersachsen 18. XII. 1712,
t  Hapsal 27. VII. 1787, kam aus Lübeck nach Hapsal, 
Brg. ebd. 27. VI. 1740, Bm. i. Hapsal, heir. 1758:
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25. Hedwig Helena Gutsleff, * . . .  1725, t  Hapsal 23. VIII.
1806.
26. Heinrich Christian Höppener, * 17. I. 1737, begr. 25. IV.
1789, Ält. d. Gr. G., heir. 18. V. 1770:
27. Johanna Augusta Knobloch, * . . . ,  begr. 16. IV. 1789.
28. Asmus Klüver, * . . . ,  f  . . .  1768, Kfm. i. Lübeck.
29. Anna Dorothea Meins, * 8. VII. 1717, t  Eutin 13. I. 1796,
W w e  von Otto Diedrich S i e w e r s e n ,  s. Anm. 3.
30. Friedrich Jacob Grube, * Königsberg i. P r .  6. I. 1733 (32),
f  Pe rnau  16. V. 1803, Bm. i. Pernau, heir. ebd. 6. XI. 
1768:
31. Christiana Schmidt, * P ern au  20. VI. 1751, f  ebd. 30. VIII.
1823.
VI. 32. Carl Magnus Hunnius, * ca. 1710 (oder 1707?), begr.
Reval 8. IV. 1745, alt 35? J., lebte seit 1722 i. Reval, 
heir. 10. VII. 1735:
33. Catharina Maria Faber, * 2. VII. 1710, f  15. I. 1747,
heir. II — 8. I. 1747 Hermann Friedrich F a  I c k ,  Kfm. 
i. Reval.
34. Constans Höppener, * 19. VI. 1683, f  19. II. 1756, Kfm.
u. Ält. d. Gr. G. i. Reval, „viele Jahre  auf dem Lande 
gelebt”, heir II — 16. II. 1727:
35. Maria Elisabeth Hueck, * Helsingfors 18. XI. 1706, f  Reval
22. III. 1735.
36. Philipp August Dreyer, * . . .  1713, t  Bordesholm 14. VIII.
1783, P as to r  zu Bordesholm i. Holst., heir. 22. X. 1738:
37. Christiana Sophia Owmann, . . . ,  f  Bordesholm 27. IV.
1796.
38. Cornelius zur Mühlen, * 24. X. 1721, f  21. III. 1756, Ält.
d. Gr. G., heir. 27. VI. 1751:
39. Agneta Elisabeth Gebauer, * 15. XI. 1731, f  4. VI. 1781.
40. Reinhold XI Gustav  Frh. von Ungern-Sternberg, * 22. II.
1714 (posthumus), t  30. V. 1787, estl. Landrat, Erbh.
a. Linden, E rrestfer etc., heir. 24. I. 1736:
41. Christine Sophie v. Rosen, * 10. IV. 1719. f  16. III. 1797.
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'VII.
42. John Drummond a. P e r th  i. Schottland, t  Dünaburg 1778,
General-Major, heir. 27. XII. 1750:
43. Hedwig Eleonora v. Gersdorff a. Schodanäs, * . . .  1721,
t  29. XII. 1752.
44. Hans v. Rosen, * 23. V ? 1685, t  5. X. 1767, H. a. Sonorm
etc., estl. Landrat,  heir. 22. XI. 1715:
45. Augusta Sophia Freiin v. der Pahlen, get. Reval
9. IX. 1689, f  21. II. 1747, W w e  von Reinhold VII 
v. U n g e r n ,  unten Nr. 80.
46. Fabian Otto v. Derfelden, get. 13. V. 1711, begr. (Kb.
Ampel) 20. XI. 1756, H. a. Lechts etc., heir. Reval
1. VII. 1741:
47. B eata  Charlo tta  v. Müller, get. (Kb, Maholm) 6. XII. 1721,
begr. (Kb. Ampel) 20. IV. 1756.
50. Heinrich Gutsleff, |— i i . T , s. Ahnentafel „ S c h u l t z ’’,ol.  Sophia Juliana W ilhelms, J
52. Caspar Höppener, get. 25. IX. 1701, begr. 10. II. 1785,
Rhr. u. Bm. i. Reval, heir. 14. VI. 1733:
53. Christine Charlotte zur Mühlen, get. 12. I. 1716, begr.
6. VII. 1747.
54. Michael Ludwig Knobloch, * ca. 1713, f  Reval 14. I. 1768,
alt 54 J., O bera rz t  am Militär-Hospital i. Reval, heir.
14. V. 1741:
55. Anna Elisabeth Mansfeld, get. 10. II. 1725, begr. 6. V. 1759.
, 62. Hans Diedrich Schmidt, * Neustadt i. Holst. 10./21. II. 
1714, t  P e rnau  15. I. 1788, Bm. ebd. 1759— 88, grün­
dete 1741 das noch heute im Besitz der Familie befind!. 
Handelshaus „Hans Diedr. Schm idt” i. Pernau , heir. 
ebd. 15. I. 1741:
63. A gatha Bremer, * . . .  1713, f  P e rn au  4. VII. 1772, W w e
von Johann B e r g ,  Kfm. i. Pernau.
64. A braham  Hunnius, * ca. 1685, f  T a rw a s t  4. III. 1745,
Inspector auf Kolk (Estl.) u. T a rw a s t  (Livl.), besaß 
Lehhet, heir. Kb. Röthel 6. VI. 1711:
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65. Gerdrutha C atharina Stengel, * Kiwidepäh (Kb. Röthel)
12. X. 1691, begr. T a rw a s t  10. VI. 1741.
66. Martin Faber, * . . . ,  f  . . . ,  heir. II — 22. II. 1711 Cath.
Elis. K r e y, W w e  des Kfh. Hans Christopher K l u g e ,  
heir. I —
67................
68. Jacob Höppener, * 3. I. 1646, begr. 26. I. 1705, Alt. d.
Gr. G., heir. 12. VII. 1675:
69. Helena Korbmacher, * f  11. X. 1710.
70. Jobst Hueck,
-71 r-u • x- om- « ( \ i s - Ahnentafel „v. H u e c k ”.71. Christina Siliak(u)s,
72. Thom as Hinrich Dreyer, * Grube . . .  1676, f  18. II.
1738, P as to r  zu Nattstede 1708, Grömnitz 1712, Ober- 
Consist.-Assessor.
73. Catharina Jensen, * ca. 1686, f  T rittau  15. II. 1750.
74. . . .  Owmann, * . . . ,  f  . . . ,  Pastor ,  aus Brügge bei Kiel.
76. Heinrich zur Mühlen, |  s . Ahnentafel
77. Anna Just. Sophia Vermeeren, J „v. D e h  n”.
78. Johann David Gebauer, |  S- Ahnentafel
79. C atharina Elisabeth W arnecke, J „ G e b a u e r ”.
80. Reinhold VII (Renaud) Frh. v. Ungern-Sternberg, * . . .
1656, f  Reval 26. XI. 1713, R itterschaftshauptm ann von 
Estland, heir. St. Olai 16. IX. 1711:
81. Augusta Sophia v. der Pahlen =  45.
82. Johann Gustav Bar. Rosen, * . . .  X. 1681, t  . . .  1752,
Erbh. a. K aster u. Kickei, Dörptscher Landrat, heir.
12. III. 1711:
83. Anna Christina Charlotta  v. Patkul, * . . .  IV. 1694,
f  30. VI. 1766, W w e  von Berend Johann v. D e r -  
f e 1 d e n.
84. John VIII Drummond of Culquhalgie.
85. Anna Oliphant of Gash.
86. Karil Johann v. Gersdorff, * . . .  1689, f  19. III. 1729, H. a.
Schottanäs etc., heir. III — 1717:
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87. Juliana (Christina) v. Derfelden, * . . . ,  t  19. III. 1729.
88. Hans (Johann) v. Rosen, * . . . ,  t  . . .  1701, H. a. Sonorm
etc., Oberst, estl. Landrat,  heir. 1680:
89. Brigitta  Gräfin Stenbock, lebte 1703 als W w e.
90. G ustav Christian v. der Pahlen (im St. Nie. Kb. auch
Johann Christian genannt), * 164S, begr. 18. X. 1736, 
F re iherr  zu Astrau  1679, H. a. Palms, estl. Landrat, 
heir. III — St. Nie. 5. III. 1687:
91. G ertrud Elisabeth v. Tiesenhausen, get. 3. II. 1670, begr.
25. II. 1724.
92. W olm ar Otto v. Derfelden, * . . . ,  t  Kb. Ampel 14. IX.
1737, H. a. Lechts, Linden u. Kailes, schwed. Major.
93. Gertrude Helena v. Tiesenhausen, get. Reval 26. V. 1689.
begr. (Kb. Ampel) 14. I. 1746, w ar  20 Jah re  blind.
94. Carl Johann v. Müller, * . . . ,  begr. (Kb. Maholm) 31. XII.
1727, H. a. Kunda.
95. D oro thea Iwanitzky (Ew anitzky), lebte 1737 als W w e
(alias M argaretha Elisabeth v. B a u m g a r t e n ) .
104. Christian Höppener, )n  ,, ~  , s. Ahnentafel „ M i c k w i t z ”.lOo. D orothea Recke, J
106 u. 107 =  76 u. 77.
110. Jü rgen  Mansfeld, get. Reval 19. VIII. 1689, f  . . . ,  Kfm.
i. Reval, heir. 30. XI. 1715:
111. Anna Elisabeth Frey, get. Reval 19 .1. 1693, t  ebd. 17. IX.
1752.
124. Hans Caspar Schmidt, * Neustadt i. Holst. . . . ,  f  Salz­
w edel . . .  1725, begr. Lübeck, Dom 8. I. 1726, zog 
w ährend  des Nordischen Krieges nach Lübeck, Kfm. 
ebd., heir. R ogenhorst 28. IV. 1711:
125. Anna Maria Elisabeth v. Finkler, * . . .
126. Christian Bremer (Brehm er), * Reval ca. 1685, f  Pernau
11. VI. 1755, Bm. i. Pernau .
127. Elisabeth Classen, * . . . ,  t  . . . ,  W w e  des Pernauer  Rhrn.
Jürgen  B o h n s a c k .
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128? Gabriel Hunnius, lebte 1666 i. Estland, Inspector beim 
Grafen Horn i. W y k  (bei Kinnito in Finnland).
130. Michael Stengel, . . . ,  f  . . . ,  Amtmann a. Mehntack.
131. M argaretha Berg, * . . .
136. Jacob Höppener, ) .. , , , . . . ,[ s. Ahnentafel „M i c k w i t z .137. Elisab. Brig. Rode, I
138. Constans Korbmacher, * . . . ,  begr. St. Olai 26. VII. 1680,
Rhr. 1660— 80, heir. 18. II. 1650:
139. Catharina Fonne, * . . . ,  f  . . .  1691.
144. Johannes D reyer, * 1647, t  20. XI. 1708, P as to r  prim, zu
Grube im Amte Cismar.
145. Anna Catharina Jensen, * . . . ,  1655?, f  . . .  1718.
160. Otto VI y. Ungern-Sternberg, * . . .  1627, t  Weißenfeld
7. III. 1666, H. a. Linden, Weißenfeld etc., schwed. 
Oberstleutn., heir. 30. VII. 1655:
161. Helena y. Zoege, * 14. IX. 1640, f  10. III. 1690, heir. II —
1680 O berst Gustaf v. W r a n g e l .
162. Gustav Christian v. der Pahlen =  90.
163. G ertrud  Elisabeth v. Tiesenhausen =  91.
164. Georg Gustav v. Rosen, 1693 Freiherr,  schwed. Feld­
marschall, russ. General, bes. Raiskum, wurde 120 J. 
alt, f  1736 oder 1737 als Mönch in einem Theatiner- 
Kloster, begr. i. P rag .
165. . . .  v. Funcken, * . . .
166. Diedrich Friedrich v. Patkul, * . . . ,  begr. St. Olai 10. X.
1710, f  an der Pest,  General-Major u. Vicegouverneur, 
C om m andant von Reval.
167. G ertruda  Helena v. Oerten, * . . . ,  begr. St. Olai 14. XII.
1710, f  an der Pest.
168. John VII Drummond of Culquhalgie.
169. Anna Graham, * . . .
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172. Moritz Heinrich v. Gersdorff, | s. Ahnentafel
7 173. Anna M aria v. Derfelden, j  »*v - S a b  l e r ” .
174. R ötgert  Otto v. Derfelden, get. St. Nie. 30. IV. 1672,
f  24. XI. 1722, H. a. Lautei, Landrat, heir. 23. II. 1699:
175. B a rb a ra  Helena v. Löw en aus Lohde.
176. Diedrich v. Rosen, t  17. I. 1657, H. a. Sonorm  etc., Oberst
u. Com m andant von Tikozin i. Polen 1657, sprengte 
sich in die Luft bei E rs türm ung der Festung durch die 
Pölacken, heir. vor  1652:
8 177. Anna B rit ta  v. W rangel, * . . . ,  f  . . .  1685 (81).
178. Erich Graf Stenbock, * Göksholm (Schweden) 20. V. 1612,
f l l .  II. 1659, heir. 1637:
179. C atharina  Gräfin Schwerin, * Beseritz  (Mecklenb.) 1619,
t  Stockholm 15.(13.) IV. 1655.
180. Johann v. der Pahlen, * Arensburg 27, VI. 1602, f  Reval
31. VIII. 1694, Erbh. a. Astrau etc., schwed. Oberst- 
leutn., heir. 7. IX. (V.?) 1639:
9 181. Christina C atharina  v. Rosen, * . . .
182. B ernhard  (Berend) v. Tiesenhausen, * . . . ,  begr. 25. II.
1684, Rittm., Erbh. a. Huljel.
183. Magdalene v. Uexküll, * . . .
184. B erend  (B ernhard) Joh. v. Derfelden, * L öw enberg  10.
IV. 1654, f  18. IX. 1721, begr. 21. II. 1722, a. Kailes etc., 
Kapit., heir. I — Reväl 9. II. 1679:
10 185. Hedwig v. Wolffeldt, * . . .
186. Fabian  v. Tiesenhausen, get. St. Nie. 28. III. 1653, f  . .
a. Kandel, Rittm., Landrat,  heir. St. Nie. 1. VII. 1688.
187. Anna C atharina  v. Saltza, get. St. Nie. 2. XI. 1664, f  . . .
188. Johann Dietrich Müller v. Fahrensbach a. Kunda, * . . . ,
t  (e rtrank  mit F rau  u. 2 Kindern) auf einer Reise von
11 Livland nach Schw eden, Rittm.
189. Magdalena Gräfin W rangell, * . . . ,  t  (ertrank) . . .
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190? Fedor Iwanitzky, russ. Brigadier, nahm 1710
an der Belagerung Revals teil.
220. Christoffer Mansfeld, aus Lübeck, begr. Reval 15. X. 1710,
Goldschmied i. Reval, heir. 31. X. 1682:
221. Magdalena D reyer, get. Reval 12. I. 1666, f  . . .  1710 an
1 2  der Pest.
222. Andreas B erend  Frey, * . . . ,  begr. 17. II. 1705, Kfm. d.
Gr. G. i. Reval, heir. II — 6. II. 1692:
223. C atharina  Schelenia, * . . .  VIII. 1665(?), t  . . .
248. Hans Schmidt, * in Schleswig-Holstein.
13 249. Christina Bonath, * . . .
250. . . .  v. Finkler, * . . . ,  t  . . . ,  Bankier in Hamburg.
252? Hans Bremer, * Lübeck . . . ,  f  Reval . . . ,  Ält. d. Gr. G.,
14 heir. II — 3. VI. 1678:
253. C atharina Krämer, * ca. 1660, begr. 22. III. 1699.
254? C arsten  Classen aus Ditmarschen, Brg. i. P e rnau  1680.
IX. 256? Detlev Hunnius, * Coldenbüttel 24. VI. 1615, begr. Wi- 
borg 11. XII. 1664, O rganist i. Wiborg, Rhr. ebd., heir.
25. XI. 1645:
1 257. Anna Mums (Moens) aus Holland, heir. II — 1670 Elias
S t o r e  n o b i l .  S t o r e n s k ö l d ,  begr. Äbo 30. V. 
1692.
276. Diedrich Korbmacher, * . . . ,  12. VII. 1659, Rev. Brg. 
1610, Rhr. 1635— 56, heir. I —
2  277. C atharina  Boismann, * . . . ,  begr. 4. XII. 1631.
278. . . .  Fonne, * . . .
279................
288. Johann Dreyer, Kfm. i. Lübeck.
289. Catharina Francken, * . . .
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320. Otto V. v. Ungern, :r 1570, t  15. VII. 1646, Erbh. a. Orel-
len u. Linden, heir. II — 24. VI. 1626:
321. (Gertrude) Elisabeth v. Uexkiill a. d. H. Padenorm ,
t  1663 nach 1. X.
4 322. Joachim Friedrich v. Zoege, * . . . ,  t  in der Schlacht b.
Breitenfeld (Leipzig) 23. X. 1642, H. a. E rrestfer  u. 
Weißenfeld, Oberstleutn.
323. Helena Bar. Horn ai Kankas s), * . . . (begr. 13. III. 1656?), 
,,auf W enden u. Haßlöö”, heir. II — Rittm. Magnus 
N i e r o t h.
328. Fabian v. Rosen, * . . . ,  begr. Riga 21. II. 1679, Rittm.,
H. a. Raiskum, Schönangern u. Rosenhof.
329. Elisabeth Freiin v. Khevenhüiler ’), * 1639, t  1695,
aus Wien.
330. J ___ v. Funcken, f  a. Meselau, Rittmeister.
331. Dorothea v. Fnsen.
5̂  332. Heinrich II v. Patkul, w ar  26. VII. 1683 t, H. a. Posen­
dorf, schwed. Oberst, heir. I —
333. Lucia v. Treyden a. d. H. Sompäe.
334. Fabian v. Oerten, * . . . ,  t  1689, H a. E rras, heir. Reval,
St. Olai 4. III. 1656:
335. Anna v. Bellingshausen, * . . . ,  t  vor 17. III. 1692.
Beiträge z. Gesch. des freiherrl. Geschlechts von Rosen, 
Riga 1914. Skizze z. einer Fam.-Gesch. der . . .  von Rosen, S. 34 u. 
Stammtafel; Nachr. über d. Geschl. Ungern-Sternberg, T. II., 
S. 35, Nachtr. II., S. 177 fg.; Siebmacher I., S. 77 (v. Meng- 
den); Jahrb. f. Geneal. 1897 S. 89 (Blankenfelt), ebd. 1899 
S. 145, ebd. 1911— 13 S. 495— 522 (Stamm tafeln v. Patkul); 
„Släkten Taube” S. 37; „D. freiherrl. Geschl. v. Maydell” S. 76, 
82 u. Stammtafel II.; „Nachr. über d. Adelsgeschl. Scott . .  
Pistolekors u. von Pistohlkors” (Ahnentafel von Marg. Elis. 
v. Pistohlkors, geb. v. Aderkas); Nottbeck-Neumann II., S. 49 
wo die Mutter von Nr. 2678 Berend Taube — Twifel (v. Zwei­
fel) genannt würd, im „Släkten Taube” aber Anna v. Risbiter); 
Fürst A. B. Lobanow-Rostowsky, Bd. I., S. 305— 308 (v. Lö- 
wenw'olde); C. Rußwurm, „Nachr. über die adel. u. freiherrl. 
Fam. v. Bellingshausen”, Reval 1870; Tiesenhausensche Ge-
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schlechtsdeduction, S. 65, 84 (Haus Erla), S. 93 (Haus Cong- 
ta ll); Neuer Siebmacher, Nieder Österreich II., S. 199 (Star­
hemberg), S. 437 (Ungnad v. W eißenwolff), S. 568 (Windisch- 
grätz); Prinz Isenburg, Meine Ahnen, Lpz. 1925, Tafel 26 
(W indischgrätz); Czerwenka, Die Khevenhüller, Wien 1867; 
Schauplatz des landsäß. nieder-österr. Adels, Bd. II., S. 209, 
Wien 1795 (Dietrichstein), Bd. V., S. 75, Wien 1804 (Kheven­
hüller); Mitth. der K. K. Zentralkomm, zur Erhalt, u. Er­
forsch. der Kunst- u. histor. Denkmale, Wien 1880 (Thannhau­
sen, mit Stam m tafel).
336. John VI. Drummond of Culquhalgie, t  1688.
337. B arbara  Blair (Blain), * . . .
Nachr. über d. Geschl. Ungern-Sternberg, Nachtrag Tl., 
Ahnentafel von Const. Bar. Ungern-Sternberg; Genealogie der 
Familie Drummond, augenscheinlich Kopie aus einem mir 
unbekannten Druckwerk im G. v. Törne-Archiv, von Wold. 
Bar. Huene. Diese Genealogie hebt höchst phantastisch mit 
König Harpad von Ungarn an.
348. Heinrich Otto v. Derfelden, begr. 16. II. 1681, Erbh. zu
Löw enberg u. Wels, Leutn., heir. St. Nie. 14. II. 1667.
349. Gertrud Sophia v. Tiesenhausen, begr. St. Nie. 4. III.
1691, Tr. des t  Rötgert v. T.
350. Friedrich v. Löwen zu Lode u. Seyer, estl. Landrat.
351. Christina Elisabeth v. Nieroth, a. d. H. Weißenfeld.
Geneal. Handb. d. Balt. Rittersch., Teil Estland, Bd. I., 
S. 48 ff. (Derfelden).
352. Robert v. Rosen, 1619, 1625 schwed. Rittm., H. a. So-
norm, Schönangern, ist 1630 t .
353. Magdalena v. Asserien, ::: . . . ,  Tr. v. Dietrich A. u. d.
Elisab. K u r s e l l .
354. Hans v. Wrangel von Lindeberg. * 1588, begr. 14. VII.
1667, O berst u. Landrat, „Freiherr zu Luhde”.
355. Gertrud (al. Anna) v. Uexküll, * . . . ,  f  . . . ,  heir. II — St.
Olai 24. III. 1669 Feldmarscha'll Otto Wilhelm v. 
F e r s e n .
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356. Gustav Frh. v. Stenbock, Horningsholm (Schweden)
II .  IX. 1575, t  Stockholm 26. VI. 1629, Hofgerichtsrat, 
heir. T orpa  15. XI. 1607:
357. Beate  M argaretha Gräfin Brahe, * 12. III. 1583, t  Torpa
27. VII. 1645.
358. Rüdiger v. Schwerin zu P o tzae r  u. Stantekow i. Pomm.
359. Catharina v. Eichstedt, . . .
Skizze zu einer Fam.-Gesch. der . . . von Rosen, S. 47 u. 
50; Beitr. z. Gesch. des freiherrl. Geschl. von Rosen, S. 204; 
A. Fahne, „Livland u. seine Geschlechter” (Stael v. Holstein) 
S. 109; Dr. Ernst Seraphim „Klaus Kursell u. seine Zeit”, 
Stam mtafel I.; Ermerin, Annuaire de la Noblesse de Russie,
III. Jahrg. 1900, S. 510 (W rangel); Jahrb. f. Gen. 1900, S. 87 u. 
88 (v. Dücker, v. Taube), Nachr. über die Adelsgeschl. S c o t t . . .  
Pistolekors u. von Pistohlkors” (Ahnentafel des Landrats Otto 
Friedr. II. v. Pisttohlkors, * 1754, f  1831); Jahrb. f. Gen. 
1898, S. 84 u. Ahnentafel Kursell; G. Elgenstjerna I., S. 554— 61 
(Brahe), III., S. 357 (Gyllenstjerna), IV. S. . . . (Leijonhuf- 
vudt), V., S. . . .  (N att och Dag, Sture), G. Anrep IV. S. 219 
(Store); G. v. Hansen „D. Kirchen u. ehem. Klöster Revals”, 
S. 65 (W asa), Geneal. Handb. d. balt. Rittersch., Teil Estland, 
Bd. II., S. 199 (Stenbock).
\
360. Christoph (Carsten) v. der Pahien, Erbh. a. Astrau
schwed. Kapitän.
361. M argaretha v. Uexküü, * . . .
362. Bogislaus R osen10), begr. Reval St. Nie. 22. I. 1659,
S tatthalter  von Kaporje, H. a. Kaltenbrunn, Weinjer- 
wen etc., Rev. Brg. 8. I. 1603, heir. I — 1602:
9 363. M argaretha Molkenbuhr, begr. Reval 13. III. 1621.
364. Fabian v. Tiesenhausen, begr. 6. I. 1650, Landrat 1630,
H. a. Kotz, Undel, Huljel, H erm et u. W ahhakant, 
heir. I —
365. Sophie v. Uexküll a. d. H. Fickel, . . .
366. Georg (Jürgen) v. Uexküll, begr. 22. XII. 1636, H. a.
Mecks, Rittm.
367. Magdalena v. Bremen, begr. 9. II. 1684, a. d. H. Engdes.
G. Anrep, III., iS. 128 (v. der Pahien); v. Tiesenhausensche 
Geschlechtsdeduction S. 65; Nachr. über d. Geschl. Ungern-
14 6
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Sternberg, T. II., S. 90, Nachtr. 1 l„  Ahnentafel; Gesch. d. 
Geschl. derer von Uexküll, Stammtafel II.; „Släkten Taube” 
S. 82; Jahrb. f. Geneal. 1905/6, S. 164 u. 172, ebd. 1900, S. 89, 
ebd. 1907/8 S. 73; Das freiherrl. Geschl. von Maydell” S. 92, 
98, 108 u. Tafel XXIV; Julius Paucker, „Die Herren von 
L o d e . . .” S. 58; Nottbeck-Neumann II., S. 54 (AJinenwappen 
des Landrats Fromhold v. Tiesenhausen, * 1627, f  1694; die 
Wappen sind hier rückwärts zu lesen; fraglich ist, ob anstatt 
Claus Taube nicht Johann Taube zu lesen ist); Geneal. Handn. 
d. baltisch. Rittersch., Teil Estland, Band II., S. 171— 184 
(v. Rosen).
368. Johann v. Derfelden, j
i m  ci- u H s. Ahnentafel „v. S a b 1 e r ” .369. Elisabeth v. kurseil, )
370. Magnus v. Wolffeldt, * . . . ,  f  . . . ,  S ta tthalter von Pernau,
Kapitän, H. a. P a r ra sm a  etc., heir. II —
371. Anna Maria v. Ungern, ::: 1590, auf Kailes, testiert Reval
10. XII. 1679.
10 372. Frommhold v. Tiesenhausen, :: 1627, begr. 26. II. 1694,
H. a. Hermet, Kotz, Undel etc., 1656 Oberst zu Roß, 
1659—63 Ritterschaftshauptmann, Landrat, heir. 1654:
373. Magdalena v. Uexküll, * . . .
374. Jacob v. Saltza, :r: . . . ,  f  . . . ,  H. a. Orgena u. Metztacken,
Rittmeister.
375. Anna Magdalena v. Dobbrowitz, begr. St. Nie. 2. III. 1704.
Jahrb. f. Geneal. 1902, S. 135— 46 (v. Salza); ebd. 
1909/10, S. 401; J. Paucker, Die Herren v. L o d e . . .” S. 74 
(Asserien); D. freiherrl. Geschl. von Maydell, Tafel XXIV; 
Nachr. über das Geschl. Ungern-Sternberg, T. I., S. 166; T. II., 
S. 93; Nachtr. II., Ahnentafel; Jahrb. f. Geneal. 1900, S. 83 
(Drolshagen); Geneal. Handb. d. balt. Rittersch., Teil Estland, 
Bd. II., S. 276 (W olffeldt).
376. Johann Müller y. Fahrensbach, lebte noch 1700, war
1711 f ,  Major.
11 377...........v. Fahrensbach, die Letzte ihres Geschlechts.
378. Dietrich Graf Wrangel, ::: 12. III. 1637, t  15. II. 1706, 
Landshövding von Osterbotten  (Schweden).
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379. Magdalena Clerck, * 1640, lebte noch 1712.
Ahnentafel „Paulsen” (Müller u. Pröpsting); Schlegel- 
klingspor (M üller); G. Anrep, IV., S. 519 (W achtm eister), 
S. 638 u. 648 (W rangel); G. Elgenstierna II., S. 20 (Clerck); 
„D. freiherrl. Geschl. Ungern-Sternberg, T. II., S. 92; St. N i-  
colai-Leichensteinbuch, Erbbegr. Nr. 9 (W achtm eister); Geneal. 
Handb. d. balt. Rittersch., Teil Estland, Bd. II. S. 96 (Müller),
S. 265 (W achtm eister).
440. Detlev Jürgen  Mansfeld, Goldschmied in Lübeck.
441. Cornelia Möller, ::: . . .
442. Franz  Dreyer, :: ca. 1623, begr. Reval 31. III. 1698, wird
„der kleine Goldschmied” genannt, heir. ca. 1662:
12 443. Anna Pollack, * . . . ,  begr. Reval 10. VI. 1703, W w e. des 
Goldschmieds Hans Jacob S t r a u c h .
446. Joachim Schelenius, * . . . ,  begr. Reval 30. IV. 1673, Ma­
gister (Prof. a. d. Academie i. D orpa t? ) ,  heir. St. Olai
8. II. 1658:
447. Anna Rees (Rehse), ::: . . .
506. Gottschalk Krämer, ::: . . . ,  f  11. IX. 1682, Alt. d. gr. G., 
14 Rhr. i. Reval, heir. I —
507. Medea Fonne, * . . . ,  begr. 4. V. 1675, W w e. von Hans
W  i 1 c k e n.
X. 512? Helfrich Ulrich Hunnius “ ), :: Marburg 17. III. 1581, f  bei 
Köln 27. III. 1623, Dr. jur. utr., Rat u. Kanzleidirektor 
i. Speyer, Prof. der Rechte in Gießen, Vize-Kanzler 
zu Marburg.
1 514. Martin Mums, Rhr. i. W iborg (wohl sein gleichnamiger
Sohn, Rhr. i. W iborg, begr. ebd. in der Domkirche
22. VI. 1662).
515. N. N. ve rw ittw . Kölling.
552. Johann Korbmacher, ::: ca. 1551, begr. 7. IV. 1635, alt 
84 J.. Rhr. u. Bm. i. Reval, Sohn von Diedrich K. u.
2 der Anna B a d e ,  s. Ahnentafel „N o 11 b e c k ”.
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553...........Bochdan, * . . begr.  21. X .1617, Tr. von Jacob B.
u. der Anna E h 1 i n g , s. Ahnentafel „ M ü l l e  r “.
554. Hans Boismann, * . . .
576. Heinrich Dreyer, Kfm. i. Lübeck, Sohn von Johann D., 
Kfm. i. Münster i. W.
3 577. Anna Vinhagen, Tr. von Johann V. u. der Helena v. D ü s - 
s e i ,  s. Ahnentafel „v. S t a d e  n”.
578. Hans Franken in Lübeck.
724. Hermann Rose(n) zu P re row , a. d. D ars  (Pommern). 
9 725. Anna v. Pankert (Pancker), aus Rügen.
726. P e te r  Molkenbur a. Westfalen, begr. Reval 12. IV. 1602.
727. Elisabeth Suer 12), begr. Reval 19.11. 1602.
886. P e te r  Polack, begr. 14. III. 1667, Musicus instrumentalis
12 i. Reval.
887. N. N., begr. Reval 25. V. 1688.
1012. Claus Krämer, )
A r* . s. Ahnentafel „A l b e r t y ” .14 1013. Anna Reimers, J
1014. Johann Fonne, )
i n i _ , ,  j  i i i  s- Ahnentafel „W  i l i c k e n ”.lOlo. Magdalena Hudde, J
x) Vorliegende Tafel gebe ich aus Gründen, die im „Vorwort” dargelegt 
werden, stark verkürzt. Die bei der Generation IX. angegebenen Quellen ermög­
lichen es die Tafel mühelos viele Generationen hinauf, zum Teil vielleicht sogar 
bis K a r l  d e n  G r o ß e n  auszuarbeiten.
Einige im Texte nicht genannte Ahnen der XI. u. XII. Generation, die 
allgem ein interessieren könnten, seien hier verzeichnet:
XI. 1426. Graf Svante Sture, * 1517, f  1567, schwed. Reichsmarschall.
1428. Graf Peter Brahe, * 1520, f  1590, schwed. Reichsdrost.
1430. Herzog Otto von Braunschweig-Lüneburg.
1431. Fürstin Margaretha v. Schwarzburg.
XII. 2850. Eric Leijonhufvud, f  8. XI. 1520 im „Stockholmer Blutbade”, 
schwed. Reichsrat.
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2856. Joachim Brahe, + 8. XI. 1520 im „Stockholmer Blutbade”.
2857. Margaretha Wasa, f  Reval (Dom) 31. XII. 1536, Schwester
K ö n i g  G u s t a v  W a s a s  v o n  S c h w e d e n ;  sie  
heir. I I —  Stockholm 15. I. 1525 Graf Johann v o n  H o y a .
XV. 22826. Karl VIII. Knutson Bonde, * 1408, f  15. V. 1470, begr. Stock­
holm in der heutigen Riddarholmskirche, König von Schweden 
u. Norwegen.
2) Geschwister des Probanten: 1) Carl, * 1852, f  1878, Drd. med.;
2) Alexandra, * 22. I. 1854, heir. 21. VII. 1895 Maximilian (Max) F r e y ,  * 10. 
XII. 1855, f  St. Franzisko 1928; 3) Marie Luise, * 13. II. 1857, heir. 18. VIII. 
1881 James Rob. Christ. B a r .  U n g e r n - S t e r n b e r g  zu Waimel, * 1850, 
f  1913; 4) Lucie Anna Hel. Susanna, * 22. X. 1860, heir. I. — 3. II. 1882 Adam 
v. K r u s e n s t i e r n ,  * 1841, Kapitän-Leutn., heir. II. — 15. IX. 1887 Wold. 
Gust. Adolph B a r .  R o s e n  zu Lückholm, * 16. X. 1860, f  1930; 5) Agnes 
Magd. Marth. Concordia,’* 27. VIII. 1863; 6) Arthur, * 17. IV. 1867, H. a. Hab­
bat u. Saumetz; wird 1905 in die estl. Adelsmatrikel auf genommen u. damit 
Stammvater eines immatrikulierten Zweiges der Familie, heir. Allo 4. VI. 1891 
Elisabeth (E lita) Lucie Annamarie v. L i l i e n f e l d ,  * Allo 14. XII. 1869, Tr. 
von Rudolph v. L. zu Allo u. d. Lucie G r ä f i n  T i e s e n h a u s e n  a. d. H. 
Sellie; 7) Johanna, * 12. X. 1870.
3) Ihre Ahnen sind:
II. 2. Karl N i c o l a i  Frey, * 16. X. 1826, f  Pernau 11. IX. 1866, 
Rhr. i. Pernau.
3. Johanna Amalie Dorothea Siewerssen, * 18. II. 1832, f  Pernau
30. I. 1900.
III. 4. Hans L u d w i g  Frey, * 26. XII. 1782, f  Koppelmann b. Kegel
24. XI. 1830, Rhr. i. Pernau.
5. Anna Dorothea Zabel a. Schweden.
6. Theodor Julius Hermann Siewerssen, * Eutin (Mecklenb.) 25. L
1789, f  1. I. 1859, Kfm. i. Pernau.
7. Anna Dorothea Klüver, * 6. I. 1800, f  Pernau 3. X. 1853.
IV. 8. Johann Christian Frey, * 7. I. 1739, f  14. II. 1814, Arrendator
von Sommerhof u. Pallfer, heir. 9. II. 1776:
9. Margaretha Elisabeth Krahnfeld, * 23. IX. 1755, f  2. V. 1785.
12. Franz Mathias Siewerssen, * Eutin 12. II. 1755, f  • • •> Pastor
z. Neudinchen b. Lübeck, heir. I. — 7. IX. 1787:
13. Sophie Maria W olff, * Eutin 22. V. 1764, f  ebd. 5. XII. 1797.
14. Hermann Gotthard Klüver, ) , . m_  . ^ v s. oben im Text.
15. Christiana Elisabeth Grube, J
V. 24. Otto Diedrich Siewerssen, * 8. III. 1706, f  . . .  1757, Kfm. 
i. Lübeck.
25. Anna Dorothea Meins, * 8. VII. 1717, f  Eutin 13. I. 1796. S. im 
Text Nr. 29.
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Melchior Heinrich W olff, * Eutin 18. I. 1727, t  ebd. 28. XT.
1786, Superintendent zu Eutin, heir. 29. VIII. 1758:
Amalie Juliana Falkenhagen, * Eutin . . . ,  t  VII. 1807, Tr. eines 
Apothekers i. Eutin.
Hans Adam Siewerssen, * . . .
Catharina Margaretha tor Möhlen.
Marcus tor Möhlen, Mag., Pastor zu Dömitz 1680.
tels (* 1633, f24. IX. 1689).
Katharina Brockes, * . . .
Georg Bartels, Kfm. i. Lübeck.
Blockes, | Ahnentafel „Hasselblatt”.
Gertrud tor Straten, I
4) Er ist der Begründer der Weißenfeldschen Linie der Familie v. H u n -  
n i u s ; sein Bruder Constantin H., * 22. I. 1807, f  3. II. 1868, Pastor zu Narva, 
heir. I — 1831 Henriette H e s s e ,  heir. II — 1854 Jenny M ü l l e r ,  ist 
Begründer der Maholmschen Linie.
5) Siehe die Ahnentafel ihres leibl. Neffen, des Frhrn. Constantin Pud. 
von Ungern-Sternberg zu Parmel, * 1853, in den „Nachr. über das Geschl. 
Ungern-Sternberg”, Nachtrag II (Dessau 1922), S. 177— 191.
6) Über die Familie Klüver siehe Jahrb. f. Geneal. 1909/10, S. 30 u. 363, 
ebd. 1914, S. 69.
7) Er ist der Stammvater der Hapsalschen Linie der Familie. Sein Bruder 
Jobst Johann, * 10. II. 1740, f  7. VII. 1794, heir. 5. V. 1769 Justina Friederike 
H ö p p e n e r ,  * 1742, f  2. VIII. 1792, ist Stammvater der Karrisschen Linie, 
welche mit Notarius Eduard H., * 19. IV. 1848, f  Wesenberg 22. X. 1926 (Alb. 
Est. Nr. 694), im Mannesstamm erloschen ist.
8) Sie ist eine Tr. von X. 646 Heinrich v. H o r n, f  Stockholm 20. V. 1618. 
Dessen 16 Ahnen sind:
XIV. 10336. Henric Olofson Horn.
10337. Carin Djekn (Dieken).
10338. N. N. (Wappen: 3 linksschräge Balken).
10339. N. N. (Wappen: 3 mit den Stengeln verbundene Kleeblätter).
10340. Eric Stälarm zu Kijala u. Gammelby (Finnl.), lebte 1490.
10341. Karin Jägerhoin, um 1490.
10342. Knut Kurck.
10343. Elin Kurck.
10344. Melchior Delwig in W estfalen (1).
10345. Anna Fuchs (5).
10346. Ewert Tödwen (3).
10347. Luidgard Mecks (6).
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10348. Wilm v. Fahrensbach (2).
10349.............. (v. Uexküll) (7).
10350. Jürgen v. Uexküll (4).
10351.............. (v. Treiden) (8).
Vergleicht man mit dieser Ahnenreihe die Ahnenwappen auf dem Grabsteine 
von XI. 1292 Carl v. H o  rn , f  Burtneck 16. V. 1601, u. seiner Gemahlin XL 1293 
Agnes v. D e 1 w i g, f  1611, in der Domkirche zu Reval (s. Nottbeck-Neumann, 
II S. 142), so erweist sich die völlige Übereinstimmung beider Reihen, sofern 
man auf der Frauenseite die Ahnenwappen „flandrisch” liest, d. h. in der Reihen­
folge, wie sie oben in Klammern angegeben. Die Stammreihe des Geschlechts 
v. Delwig wird man demnach nicht mit Ewert I D e 1 w i g, sondern wohl schon 
mit Melchior D. und der Anna F u c h s  beginnen dürfen, vergl. Geneal. Handb. 
d. balt. Rittersch., Teil Estland, Bd. III, S. 88 fg.
9) Nach den im Text angegebenen Quellen sind ihre Ahnen:
X. 658. Paul Frh. v. Khewenhüller, * 1586, f  9. XII. 1656 ( ?) ,  schwed.
Oberst.
659. Regina Cath. Freiin v. Windischgrätz, * 27. IX. 1597, f  1670.
XI. 1316. Sigismund Frh. v. Khewenhüller, * 1558, f  VI- 1594, heir. Kla-
genfurt 24. XL 1585:
1317. Regina Freiin v. Thannhausen, f  1625, heir. II —  Klagenfurt
4. II. 1596 Bartholomäus Frh. v. K h e w e n h ü l l e r ,  f  16.
VIII. 1613 i. Spital (Kärnten).
1318. Andreas Frh. v. Windischgrätz, war 1600 fj lebte 25. XI. 1599,
heir. Graz 10. XI. 1583:
1319. Regina Freiin v. Dietrichstein, * 18. IX. 1567, f  1618, heir. II —
19. XI. 1609 Karl F r h. v. E g k h zu Hungersbach, f  Regens­
burg 1632.
XII. 2632. Georg Frh. v. Khevenhüller, * 22. IV. 1533, f  9. IX. 1587, begr.
i. Villach (Epitaph), heir. I —  Villach 10. I. 1557:
2633. Sibilia Weitmoser, begr. Villach 6. XI. 1564.
2634. Paul Frh. v. Tannhausen, i 8. VII. 1608, begr. i. Klagenfurt
(Epitaph).
2635. Amalia v. Dachsberg, j  5. X. 1608, begr. i. Klagenfurt (Epitaph).
2636. Erasmus v. Windischgrätz, * ca. 1519, f  VII. 1573, begr. i. Graz
(Epitaph), Freiherr d. d. Wien 7. VII. 1551, heir. III — 1554:
2637. Margaretha Ungnadin v. Weissenwolff, f  4. I. 1573, begr. i. Graz
(Epitaph).
2638. Sigmund Georg Frh. v. Dietrichstein, * 2. IX. 1526, j  Schloß
Hollenburg, heir. Schloß Wildberg (Ob.-Österr.) 12. IV. 1554:
2639. Anna Maria Herrin v. Starhemberg, f  Klagenfurt 26. IV. 1597.
usw., usw.
(Frdl. Mitt. des Grafen Friedrich Lanius zu Schrems b. Gmünd, (N.-Österr.)
10) Sein und seiner beiden Frauen (Molkenbur u. Stampehl, s. Ahnentafel 
„v. Renteln II”) Wappen schmücken die Tür der von ihm gestifteten Kanzel in
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der St. Nikolai-Kirche zu Reval. Sein Epitaph (mit seinem Porträt) ist ein 
Meisterstück der Holzschnitzkunst und mit die schönste Zier der Kirche. Er 
ist der Stammvater der s.g. „weißen Rosen” aus dem Hause Weinjerwen i. Estl.
11) Sofern die Filiation 256—512 richtig ist, wäre vorliegende Tafel wie 
fo lgt zu ergänzen:
XI. 1024. Aegidius Hunn, latinisiert Hunnius, * Winnenden 21. XII. 1550, 
f  Wittenberg 4. IV. 1603, Mag. u. Dr. theol., Prof. d. Theol. 
i. Marburg u. Wittenberg, Hauptpastor u. Consistorialrat, 
Superintendent, heir. Tübingen 10. I. 1576:
1025. Eleonore Felder, * . . .
XII. 2048. Aegidius Hunn, Färber i. Winnenden (alias i. Waiblingen).
2050. Johannes Felder, herzogl. württemb, Wahlvogt i. Schönbuch 
bei Walddorf (al. Schömbach).
XIII. 4096. Michael Hunn, Bm. i. Marbach, 1539 auch Vogtamtsverweser.
Bes. v. Hundishof b. Marbach.
4097. Anna Demler, * . . .
XIV. 8192. Johann Hunn, * 1484, f  1518, Bm. i. Marbach.
8194. Michael Demler, f  Marbach 9. IV. 1536, Vogt ebd.
8195. Anna Märklin, f  Marbach 9. V. 1534.
XV. 16388. Michael Demler, f  Marbach 1. XII. 1494, Bm. ebd. (soll eigentlich  
B r a n d e i  geheißen haben, mit dem Spitznamen „Däumel”).
16390. Nicolaus Märklin i. Marbach.
16391. A n n a ......... . von Ilsfeld i. Württembrg.
XVI. 32780. Nicolaus Märklin, von Donauwörth, Brg. i. Marbach.
32781. Anna Schönthalmaier, von Murr bei Marbach.
XVII. 65562. Jacob Schönthalmaier i. Murr.
Geneal. Handbuch der balt. Rittersch., Teil Estland, 
S. 136—38; Jahrb. f. Geneal. 1905/6, S. 223; Caspar Heinr. 
Starck, Lubeca luthero-evangelica . .  ., Bd. I, Hamburg 1724, 
S. 742—43 u. Stammtafel zu S. 748; Denkelbuch der Sophia 
Elisab. zur Mühlen, verw. Dreyer: „Abschrift von der geneal. 
Tabelle meines Schwiegervaters Philipp August Dreyer in 
Bordesholm, welche er im J. 1778 mit seiner eigenen Hand 
auf gezeichnet u. meinem selig. Manne hergesandt hat” (Kopie 
im G. v. Törne-Archiv); handschr. Ahnenliste der Emma 
Holder, * 1820, f  1884, zus.gest. von Oberregierungsrat Otto 
Heinzeier, Stuttgart-Dagerloch, Werastr. 28; Kb. der Dom­
kirche zu Wiborg, abgedr. i. Jahrb. d. finnl. Geneal. Gesellsch. 
Bd. XII, Helsingfors 1929.
12) Nach 3 Perg.-Urkunden im Rev. Stadt-Archiv d. d. Menden 1. V. 1566,
4. V. 1566 u. Satestag nach Philippi et Jacobi Apostolorum sind ihre Ahnen:
XI. 1454. Antonius Suer, Magister.
1455. Elisabeth Schutte.
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XII. 2910. Tile Schutte.
2911. Catharina Bodeker.
XIII. 5822. Johann Bodeker, dessen Schwester Clara B. war Mutter des
Revaler Bmeisters Johann H o u w e r  (begr. 22. III. 1565), 
und hierdurch ist später das Houversche Erbbegräbnis zu 
St. Nikolai i. Reval in den Besitz der Familie v. Rosen gelangt. 
5823. A n n a .........
XIV. 11644. Heinrich Budeker.
11645. Gertrud Horstman.
72. Intelmann*).
I. 1. Carl Gottlieb IV Intelmann 2), * Reval 2. III. 1844, f  Riga
1. X. 1889, Kfm. i. Riga, heir. Osternburg b. Olden­
burg 23. V. 1872 Caroline Albertine Elise (Lilly) 
v. d e r  L i p p e ,  * Gut Gauwe (Oldenburg.) 23. VIII.
1846.
II. 2. Carl Gottlieb III Intelmann, * Reval 30. IX. 1808, f  ebd.
28. III. 1860, Ältermann d. Gr. G., Rhr. i. Reval, 
heir. I — Reval 4. IX. 1838:
3. Amalie Meyer, * Reval 12. X. 1816, t  ebd. 20. V. 1850.
III. 4. Carl Gottlieb II Intelmann, * 10. XII. 1770, f  2. IV. 1818,
Alt. d. Gr. G., Rhr. i. Reval, heir. 19. XI. 1803:
5. G erdrutha Dorothea Strohm, * Reval 11. IV. 1781,
t  10. II. 1850.
6. B ernhard  Nicolaus Meyer, )
-7 r» a ,i- * s. Ahnentafel „ M e y e r  .7. Dorothea Amaha Gantz, )
IV. 8. Carl Gottlieb I Intelmann, * 11. IX. 1727, t  14. XI. 1792,
Alt. d. Gr. G., heir. 29. I. 1764:
9. Anna M argaretha Strahlborn, * 5. I. 1746, t  19. III. 1821.
10. Johann Andreas II Strohm, * Tolsburg i. Estl. 18. IX. 1744, 
f  . . . ,  Alt. d. Gr. G., heir. 31. V. 1772:
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11. Johanna Catharina Salemann, Reval 2. XI. 1740, i  4. VII. 
1823.
V. 16. Johann Daniel Intelmann, get. W ism ar 28. IX. 1686.
f  Reval 15. I. 1760, Rev. Brg. 20, III. 1719, Ält. d. 
Gr. G., Lehrer der Mathematik, Notarius portorii etc., 
heir. 9. IV. 1719:
17. Maria Elisabeth Gercken, * 19. VII. 1688, f  23. IX. 1755.
18. C aspar Strahlborn, * 26. IX. 1706, f  22. XI. 1760, Älter­
mann d. Gr. G., Rhr., heir. I — 5. VI. 1744:
19. Johanna Duborg, * 4. X. 1714, t  3. V. 1750, W w e  des
Ältermanns d. Gr. G. Johann P  a u 1 s e n.
20. Johann Andreas I Strohm, * . . . ,  f  . . . ,  Controllern in
Tolsburg, Estl.
21. Catharina Elisabeth Hanmann, * . . . ,  begr. 29. X. 1766.
22. Nicolaus I Salemann, )
o ?  n  a  t u  tz «_* I s - Ahnentafel „Koch”.23. Gerdrutha Dorothea Krechter, J
VI. 32. E w erd  II (Eberhard) Intelmann, get. Lübeck 16. IX. 1655.
begr. ebd. 5. II. 1701, Rechenmeister i. W ism ar, Kfm. 
i. Lübeck, heir. W ism ar . . .  1686:
33. Katharina Scheffel, * . . .  1656, begr. Reval 20. IX. 1739,
alt 83 J. 8 T.
34. Johann Gercken, * W ism ar . . . ,  begr. Reval 5. VII. 1697,
Ält. d. Gr. G., heir. Reval 11. XI. 1684:
35. Agneta Burchart, get. Reval 24. X. 1661, f  . . .
36. C aspar Strahlborn, . . . ,  begr. 14. IX. 1710, Km. i. Reval.
heir. 16. PX. 1702:
37. Anna Grube, get. 21. VII. 1681, begr. 16. IV. 1730,
heir. II — 20. XL 1711 Diedrich V e r m e h r ,  Bm. 
i. Reval.
38. Johann Duborg, get. 16. V. 1675, begr. 9. XI. 1715, Rev.
Brg. 6. VI. 1705, Kfm. d. Gr. G., heir. 13. VI. 1705:
39. M argaretha Lanting, . . . ,  begr. 28. XI. 1746, heir. II —
12. III. 1717 Jacob G r ü n e w a l d  3), * 1678, f  1754, 
Rhr.
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VII. 64. Everd  I Intelmann, get. Hamburg 4. XI. 1628, begr. Lübeck
20. V. 1659, Brg. i. Lübeck 27. VI. 1654, Riemer, heir. 
Lübeck 7. VIII. 1654:
65. M argaretha Schmedes, * . . . ,  t  . . . ,  W w e  von Heinr.
Kahle.
66. Joachim Scheffel in W ismar.
70. Johann III Burchart, j
r ,  ,, . . s. Ahnentafel „B u r c h a r t”.71. Catharina v, Thieren, J
72? Barthold Stralborn, * . . begr.  7. IV. 1692, Ält. d. Gr. G., 
heir. 13. I. 1058:
73. Brigitta Wriet, ::: . . .
74. Alard Grube, * Lübeck . . . ,  begr. Reval 13. II. 1682, Rev.
Brg. 20. VIII. 1680.
75. Anna v. Thieren, * . . . ,  f  . . . ,  heir. II — 26. XI. 1690
Johann M ö l l e r .  Kfges.
76. P e te r  Duborg, * Lübeck (? P re tz  i. Holst.?), begr. Reval
24. V. 1710, Brg. i. Reval 11. XI. 1659.
77. Anna Elisabeth Nottbeck, * . . .
78. Johann Lanting, * . . . ,  begr. 11. XI. 1720, Ältermann d.
Gr. G., Rhr. u. Bm. i. Reval, heir. I — 24. XI. 1680:
79. Elisabeth v. Schoten, get. 25. III. 1658, begr. 3. X. 1710.
VIII. 128. Johann Intelmann, * . . . ,  f  . . . ,  Riemer, Brg. i. Hamburg
5. X. 1621.
144. Barthold Strahlborn, | $ Ahnentafe, „g t r a , b 0 r „ i r .
145. Gerdrut Eckholt, j
146. Johann Wriet, * . . . ,  t  __ Rev. Brg. 21. II. 1634, Kfm.
i. Arensburg, heir. 24. II. 1634*:
147. Brigitta Dellingshausen, * . . . ,  W itw e von Jürgen  G r o t e ,
den sie im Nov. 1631 geheiratet.
150. Berent v. Thieren, ^
151. Anna Buchau, J  
154? Berend Nottbeck, | 
155. M argaretha Baade. J
s. Ahnentafel „M i c k w i t z”.
s. Ahnentafel „N o 11 b e c k ”.
156. Simon Lanting, j
157. M argaretha Huetfilter, J s. Ahnentafel „H a s s e 1 b 1 a 11”.
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158. Bendix v. Schoten, | s# Anm. 1 zur Ahnentafel
159. Elisabeth Groth, J „M ü 11 e r ”.
IX. 256. Berendt II Intelmann, f  vor 1642, Riemer i. Hamburg, 
Am tsältermann 1609—35.
257. Ilsebe Soltau (Soltow), * . . .
294. Hans Dellingshausen,  ̂ s> Ahnentafel
295. Gerdrutha Holthusen, ) „D e 11 i n g s h a u s e n”
X. 512. Berendt I Intelmann, f  vor 1582, e rw arb  1556 ein Erbe 
in der Reichenstraße zu Hamburg, w ar  vor 1570 Älter­
mann des Riemer-Amtes i. Hamburg.
513. B e c k e ........., * . . .
514. Hans Soltau (Soltow) zu Hamburg.
1) Quellen: 1) Die Kb. Kb. von Reval u. Estland; 2) Die Bürgerbücher 
u. die Ratsprotokolle im Rev. Stadtarchiv; 3) die Genealogie „Intelmann” in 
E. Seuberlich „Stammtafeln deutsch-balt. Geschlechter”, Lpz. 1924, Sp. 153--17ö; 
4) W. Meyer, Nachr. über die Rev. Kaufmannsfam. Meyer, Mitau 1915; 5) Max 
Hilweg „Nachr. über die Familie S a le m a n n ...” Riga 1911; 6) Geneal. Handb. 
d. balt. Rittersch., Teil Estland, Bd. II, S. 208 fg  (Straelborn).
2) Geschwister des Probanten u. Kinder von Carl Gottlieb III Intelmann 
sind u. a . :  a) aus I. Ehe mit Amalie M e y e r :  1) Mathilde Amalie, * 14. VII. 
1839, f  6. XII. 1898, heir. 6. VI. 1869 ihren Schwager Paul Eduard J o r d a n ;
2) Marie Dorothea, * 26. II. 1842, f  10. IV. 1868, heir. 25. XI. 1864 Paul Eduard 
J o r d a n ,  Lehrer am Gouv.-Gymn. i. Reval, * 3. IV. 1825, f  5. II. 1891; 3) Carl 
Eduard, * 5. IX. 1847, f  25. VI. 1886, Kfm. i. Riga, heir. Riga 7. VI. 1.877 Julie 
Elisabeth Nadeshda H o f f ,  * 29. XII. 1856; — b) aus II. Ehe mit Caroline 
Friederike G u n d e l a c h ,  * 25. IV. 1826, f  Pastorat Isaak 1. II. 1904, Schw. 
von III. 5 der Ahnentafel „ R i e s e n k a m p f f  II” : 4) Selma Caroline, * 22. VIII. 
1857, f  Riga 19. I. 1917, heir. Reval 1. VI. 1880 Robert Eduard M e y e r ,
* 18. V. 1848, f  19. II. 1895, Kfm. i. Riga; 5) Carl Albert, * 12. II. 1859, 
f  5. XII. 1921, Pastor in Isaak, Estl., heir. 2. VI. 1887 Marie Caroline H a l l e r ,
* Reval 12. XII. 1865.
3) Die Familie stammte aus Stolp i. Pomm. u. hat nichts gemein mit dem 
estländ. Adelsgeschlecht v. G r u e n e w a l d t .
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I. 1. G e o r g  Martin Knüpffer2), * Kl.-Marien 3. VIII. 1850,
t  Reval 21. XII. 1901, Pas to r  zu Ampel, Alb. Est. 
Nr. 733, heir. I — 5. V. 1878 Marie U n t e r b e r g e r ,  
* 12. I. 1851, t  3. V. 1887, Tr. von Prof. Friedrich U. 
und der Marie R u d o l p h ;  heir. II — 1. XI. 1888 
Marie K o c h ,  s. Anm. zur Ahnentafel „Koch I”.
II. 2. Karl Theodor Knüpffer, * Kl.-Marien 12. XI. 1823, f  eba.
27. XI. 1871, P as to r  zu Kl.-Marien, Alb. Est. Nr. 367, 
heir. 7. XII. 1848:
3. Pauline (Polly) Adele Luther, * Reval 29. XI. 1828 
t  W eißenstein 13. I. 1907.
III. 4. Georg Magnus Knüpffer, * Jörden 15. IV. 1785, f  Kl.-
Marien 1. IV. 1863, P as to r  zu Kl.-Marien, heir. 5. II. 
1814:
5. A n n a  Charlotte Dorothea v. Weiss, * . . .  1794, t  13.
VIII. 1870.
6. Dietrich Martin Luther, * 19. VII. 1772, f  24. XI. 1861,
Ält. d. Gr. G., heir. 9. VIII. 1806:
7. Marianne Johanna Hörschelmann, * 22. III. 1789, f  21. XII.
1847.
IV. 8. F r i e d r i c h  Gustav Knüpffer, * Kusal 16. X. 1745,
t  Jörden  28. III. 1790, Pas to r  zu Jörden, heir. Haljall 
23. VII. 1775:
9. B ea ta  Christina Tideböhl, * 20. V. 1753, t  W esenberg
2. XI. (? II .? )  1811.
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10. Johann v. Weiss, Major (Lehrer an der Dom-
schule?), heir. Dom-Kb. 12. III. 1792:
11. E va  M argaretha Edle v. Rennenkampff, * Kb. Haljail
19. III. 1752, begr. Kl.-Marien 23. I. 1829.
12. Georg Christian Luther,
njr . TTi , , < s. Ahnentafel „ L u t h e r
13. Maria Helena Lohmann,
14. Ernst Aug. Wilh. Hörschelmann, | s. Ahnentafel
15. Charlotte Salomon, J „W  i n k 1 e r ” .
V. 16. Arnold Johann Knüpffer, * 17. XII. 1707?, f  Kusal
19. XII. 1755, P as to r  zu Kusal, heir. Reval 10. III. 1737:
17. Anna Maria Gerth, * . . .
18. Johann Georg Tideböhl, * W olgast (Pomm ern) 14. IV.
1711, t  Reval 15. VI. 1756, Oberpastor am Dom zu 
Reval, heir. 20. XI. 1740:
19. Helena Dorothea Heller, * St. Olai 17. II. 1724, f  (Dom-
Kb.) 11. X. 1756.
22. Carl Georg Edler v. Rennenkampff, * Riga 9. IV. 1715,
t  18. III. 1752, Erbh. a. Helmet u. W ack, Kapitain, 
heir. Rujen 28. VI. (25. IX.) 1740:
23. Jacobine Charlotte v. Ceumern, * . . .  II. 1722, f  W ack
(Kb. Marien) 22. XI. 1805.
VI. 32. Arend Johann Knüpffer, * . . .  1673, f  Kusal 17. VIII.
1713, P as to r  zu Jegelecht etc. u. Kusal, heir. I —
27. XI. 1702:
33. Anna Catharina Bluhnr, * . . .
34. Johann Heinrich Gerth, * St. Joh. im Fellinschen . . . ,
f  18. IV. 1734, P as to r  zu Kusal.
35. Helena (?M agdalena?) Dorothea Aulin, * ca. 1693 (?get.
22. III. 1696?), f  Kusal 16. I., begr. Reval 16. III. 1747, 
alt 54 J.
36. Johann Tideböhl, * Gützkower W iek 1658, f  W olgast
29. VI. 1728, Rhr. i. Greifswald, Bm. i. Wolgast, heir.
13. VI. 1708:
37. Anna M argaretha v. Schmitterlow, * 14. XI. 1686, f  . . .
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38. Heinrich Heller, * 22. X. 1686, t  18. II. 1732, H. a.
Metzikus, Kaiserl. Advocatus fisci, estl. Ritterschafts- 
Secre tär ,  heir. 17. I. 1717:
39. Dorothea Elisabeth Fröhlich, * 28. VII. 1701, f  Kb. Haljail
30. III. 1778.
44. Georg Edler v. Rennenkampff, * Riga 15. VII. 1690,
t  18. IV. 1742, H. a. Schloß Helmet u. W rangelshof, 
Assessor, heir. 14. VI. 1714:
45. Christiane Charlotte Clodt v. Jiirgensburg, * 14. II. 1686,
begr. Helmet 1. II. 1774, W w e  des Rittm. Hans Conrad 
v. R o s e n .
46. Paul Christoph v. Ceumern, get. 17. XII. 1693, f  W ack
6. I. 1761, Leutn., H. a. Alt-Kalzenau, Kürbelshof eic.. 
heir. 24. VI. 1714:
47. Hedwig Jacobina v. Liphart, * . . .  1712, f  Kuikatz 28. I.
(29. II.?) 1768.
VII. 64. Andreas Knüpffer, * Greitz i. Sächs. Voigt’lande . . , ,  
begr. Reval 7. III. 1705, P as to r  zu Merjama, Propst, 
heir. I — Reval 12. IX. 1672:
65. Anna Stralborn, * . . . ,  t  . . .  1690.
66. Mauritius Bluhm, * . . . ,  t  . . Rhr.  u. Gerichtsvogt in
W ittenberg  (lt. Kb. St. Olai, ob nicht W esenberg?) .
68. Johann Heinrich Gerth, * Frankfurt a. M. . . . ,  f  um 1699.
luth. Bischof von Estland, heir. Reval 24. III. 1680:
69. Mettgen Witte,
70. Isaacus (P e tru s?)  Aulin, * . . . ,  t  . . .  1710, Prof. am
Revaler Gymn., heir. 4. II. 1690:
71. Magdalena Dorothea Güdeberg, * . . . ,  f  . . . ,  W w e  von
Christian B u r m e i s t e r .
(72? Johann Tideböhl, Regiments-Quartierm eister
im 30jähr. Kriege.)
74. Georg Smitterlow, f  28. I. 1699, auf W üstenfeld i. P om ­
mern, kaufte 1690 ein Haus in der Knopfstraße i. Greifs­
wald, heir. II — N. H a r t m a n n ,  welche 1700 als 
W w e  lebte, heir. I — 1677:
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75. Ilsabe von Essen, * . . .
76. Gregorius Heller, * . . . ,  begr. Pönal 10. I. 1711, schwed.
Kommissar i. Estl., P fandherr a. Kirrimäggi, heir. 7. I. 
1686:
77. Anna Lund, * . . begr .  Pönal 10. I. 1711, t  mit dem
Manne an der Pest.
78. Johann Berendt Fröhlich, * . . begr .  29. IX. 1710, Kfm.
d. Gr. G., heir. II — Catharina W i t t e ,  begr. 20. IX. 
1710, heir. I — 1. VIII. 1693:
79. Dorothea Hueck, * . . .  1675, begr. 13. V. 1705.
88. Georg v. Rennenkampff, * Riga 3. VI. 1652, t  ebd. 2. III.
1710, Rhr. u. Ob.-Cäm m erer i. Riga, heir. II — Riga
16. X. 1685:
89. B arbara  Dreiling, get. Riga 3, II. 1665, f  ebd. 18. VII. 1720.
90. Carl Gustav v. Clodt, * . . .  1654. t  . . .  1723, Erbh. a.
Jürgensburg, Bersenhof u. Festen, Oberst, estl. Landrat
u. Ccnsistorial-Präsident.
91. Ebba Luise Freiin von Ungern-Sternberg, * . . .
92. Christian v. Ceumern, * . . . ,  t  vor 1718, Assessor i. P e r-
nauer Landgericht, H. a. Kl.-Wrangelshof etc.
93. Anna M argaretha (v.) Kleinschmidt, * . . . ,  t  nach 1699,
Erbfrau a. Kürbelshof.
94. Johann Friedrich v. Liphart, * . . . ,  t  Wölla 21. IV. 1723,
Oberstleutnant, Pfandherr a. Wölla.
95. Elisabeth Maria v. Tiesenhausen, t  10. I. 1724, a. d. H.
Geistershof.
130? Arend Strahlborn 3), oder Urban Str., Pas to r  zu Kirrefer. 
131. Anna Vestring, * . . . ,  t  14. VIII. 1688.
13 8 
13 9 
148. Nicolaus Georg Smitterlow, t  1688, Rhr. i. Greifswald
1658, Bm. 1676— 83, heir. I — 1644:
149. Catharina Engelbrecht, W w e von Bernhard  D i c k -
m a n n ,  Rentmeister des Herzogs von Croy.
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150. Christoph v. Essen, t  18. XII. 1675, W einhändler, Rhr.
i. Greifswald 1671— 74, heir. 8. XI. 1649:
151. Maria Corswandten, * 18. VIII. 1631, f  21. II. 1695.
152............. Heller, f  w ährend  des 30jähr. Krieges, schwed.
Artillerie-Capitain.
154............. Lund, P a s to r  auf Dagden (Dagö, Estl.).
158. W endel Hueck, * Lübeck 3. II. 1630, t  Reval 16. X. 1687,
Rhr. i. Reval, heir. 18. X. 1661:
159. Elisabeth Dellingshausen, * . . . ,  begr. 13. II. 1724.
176. Joachim Rennenkampff, * Riga 1618, t  ebd. 22. I. 1658,
Prof. a. Gymn., Rhr. i. Riga, heir. 1645:
177. Anna Dreiling, get. Riga 30. VI. 1629, f  7. II. 1665,
heir. II — 1661 Gotthard V e g e s a c k ,  * Reval 1608, 
t  1687, Bm. i. Riga.
179. Elisabeth v. Ulenbrock, 1 A, , , , TT
s. Ahnentafel „v. H u e c k  .
178. Franz  Dreiling, ]
180. Gustav Adolph v. Clodt, t  Stockholm 1681, begr. Reval
22. II. 1682, Erbh. a. Peuth, Jürgensburg, Bersenhof u. 
Festen, Kapita'in, estl. Landrat, heir. I — 8. XII. 1648:
181. Brigitta S tuart v. Rackelstädt, begr. Stockholm 22. II.
1668.
182. W olm ar VI Frh. v. Ungern-Sternberg, * 12. I. 1606,
t  30.? IV. 1667, Oberstleutn., seit 27. X. 1653 schwed. 
Freiherr, H. a. Pürkel, Allendorf, Vogelsang u. Idel, 
heir. 5. II. 1638:
183. Sophia v. Uexküll, * . . . ,  t  . . .  1690, a. d. H. Padenorrn.
184. Johann Michael Zeumer, * Langensalza 14. III. 1618,
f  ebd. 1. XI. 1681, Rhr. i. Langensalza.
185. Catharina Maria Stiffeln (Stiefel), * . . .
186. Christoph Kleinschmidt, * . . f  . . . ,  Edelmann, Pastor
zu Burtnek, Rujen, Propst, H. a. Kürbelshof, heir. Reval 
St. Olai 27. IV. 1658:
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187............. Mölenbeck (Mühlenbach), * .
188. Johann II Liphard, * . , t  vor 1675, Assessor i. Pernau- 
schen Landgericht, P fandherr a. Wölla, nobil. 1688 
v. Liphart.
9 189. Anna Kippe(n), * . . . ,  t  . . . ,  lebte 1693.
190. Jacob Johann v. Tiesenhausen, * . . f  vor 25. IV. 1695,
schwed. Rittm., H. a. Engelhardshof u. Geistershof.
191. Elisabeth v. Dunten,
IX. 260. Johann Strahlborn, )
^  A/r ,, , s. Ahnentafel „S t r a h 1 b o r n”.
261. M argaretha Glandorp, J
i 262. Hinrich Vestring, * Ahaus i. Hochstift Münster 1562,
begr. Reval 10. IV. 1650, Dr. theol., Pas to r  an St. Olai,
Superintendent.
263. Dorothea Löveling, * . . .
296. Georg Smitterlow auf Neuendorf u. Bresen i. Pomm.
297. Elisabeth v. Krassow a. d. H. Scheikewitz.
298. Georg Engelbrecht, * 1580, f  1617, Advocat i. Greifswald.
299. Anna Völschow, * %..
300. Johann v. Essen, * 1585, f  7. XII. 1639, W einhändler,
3 Rhr. i. Greifswald 1630—39, immatr. ebd. 1600, Brg.
1608, heir. 1608:
301. M argaretha Corswandten, * . . .
302. Caspar Corswandten, * 1601, f  24. II. 1664, Rhr. i. Greifs­
wald 1647—64, Brg. ebd. 1624, Prov isor  an der St. Ma­
rienkirche 1640.
303. Ilsabe Corswandten, * . . .
A , s. Ahnentafel „v. H u e c k '317. Anna Muyskop, I
318. Johann Dellingshausen, | s . Ahnentafel
319. Anna v. Drenteln, j „D e l l i n g s h a u s e  n” .
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352. Jü rgen  v. Rennenkampff, * . . . ,  f  Riga 9. IX. 1621 (v e r­
wundet 5. IX., s. Bodeckers Chronik S. 80), Kfm. in 
Riga.
6 353. Elisabeth Möller, * . . .
354. Melchior Dreiling, * Riga . . .  1584, f  25. VIII. 1651v
Ältermann d. Gr. G., Rhr. i. Riga.
355. M argaretha Voss, * Riga . . .  1592, t  15. X. 1660.
360. Jost  v. Clodt, f  vor Riga 4. IX. 1621, Oberst, H. a. Peuth
u. Jürgensburg, bes. auch Wallküll.
361. Elisabeth Freiin v. Ungern-Sternberg, lebte noch 1649,
W w e von Rolof T r e y  d e n.
362. David Stuart v. Rackelstädt, * 18. V. 1595, f  24. III. 1657*
schwed. Kam m erherr, heir. I — 17. III. 1622:
363. Anna Kruse, * . . . ,  t  . . .  1640, a. E lghammar i. Schweden.
7 364. W olm ar V v. Ungern, Frh. zu Pürkel, t  . . .  1645, Oberst
zu Roß, S tatthalter  von Pernau.
365. Magdalena v. Lieven, * . . . ,  f  . . . ,  W w e  des Tönnis
M a y  d e 11.
366. Johann Reinhold v, Uexküll, * 1586, f  1648, H. a. P ade-
norm, estl. Ritterschaftshauptmann, h'eir. 1616: t
367. Anna v. Maydell, * 1590, t  1648 als letzte a. d. H. Kotz,
W w e von Otto U e x k ü l l .
368. Caspar II Zeumer, * 15. X. 1583, t  . . .  1648, kurfürstl.
Intendant der Amtsschlösser in Thüringen.
369. Katharina Poppe, * . . . ,  t  . . .  1638.
8 374. Michael Mölenbeck, * . . . ,  begr. St. Nie. 18. III. 1657,
P a s to r  zu Ampel, Propst.
375. M argaretha v. Dönhoff, * . . . ,  t  . . .  1676, Herrin a. Kappel.
376. Johann I Liphart, . . . ,  f  vor IX. 1663, Pfandh. a. Wölla,
Hofmeister der verw . Gräfin Thurn, geb. Gräfin 
Hardeck.
378. Joachim Kippe (Kippius), begr. Riga 31. V. 1618, Mag., 
Collega d. Domschule i. Riga, heir. 1609:
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m a c h e r .
380. Jacob v. Tiesenhausen, f  Dünamünde VII. 1657 (Pest),
Kapitän, bes. Galenhof u. Geistershof.
381.............v. Aderkas, t  vor 1657.
382? Martin Dunten, * 25. I. 1603, t  3. IV. 1655, Seidenkrämer 
i. Riga, nobil. 18. III. 1654, heir. 27. IX. 1630:
383. Elisabeth Harmens, t  nach 1662.
592. Christian Smitterlow, t  2. XI. 1604, stud. i. Greifswald,
Heidelberg u. Ingolstad die Rechte, Verfasser der Libri 
Smiterloviadum 1580.
593. Gertrud Dinnies, * ___f  . . . ,  heir. II — Valentin B u n  ■
s o w, t  1637, Rhr. i. Stralsund.
594. Hans v. Krassow, f  15. III. 1627, a. Varsnewitz u. P an se ­
witz auf Rügen 1597, heir. 1600:
595. Ilsabe von Rotermund, * . . .
596. Martin Engelbrecht, Kfm. i. Greifswald.
597. Gertrud Glewing, * . . .
598. Paul Völschow, f  vor 1606, heir. I — Katharina J o e l ,
Tr. des Prof. Dr. med. Franz J., heir. II —
599. Benigna Schwarz, w ar 1606 W we.
600. Johann v. Essen, t  1607, Patricier i. Greifswald, W ein­
händler.
601. Gertrud Casimiren, t  1631.
602. Christoph Corswandt, * . . . ,  f  . . . ,  Kfm.
603. M argaretha Schlichtegrull, * . . .
604. P e te r  Corswandt, * 1573, f  Greifswald 15. XI. 1603,
Brg. ebd. 1599, Kfm., heir. 1599:
605. Maria Hagemeister, * Stralsund 6. XI. 1583, t  Greifs­
wald 1. VII. 1652, Tr. von Heinrich H. u. der Maria 
B a v e m a n n .
606. 'Georg Corswandt, . . . ,  f  12. II. 1610, Dr., Rhr. i. Greifs­
wald 1601—03, Bm. 1603— 10.
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607. Anna Picht, * . . . ,  Tr. des Eustachius P.
Prof. Dr. Theodor Pyl „Pommersche Genealogien” Bd. IL
H. 2, Greifswald 1873 (Genealogien der Familien v. Lübeck iu 
Sm iterlow); desgl. Bd. IV. Greifswald 1895 u. Bd. V. 1896: 
„Die Genealogien der Greifswalder Rathsmitglieder von 1250 
bis 1654” (ad Corswant, v. Essen, Hagemeister etc.); „Balti­
sche Studien”, herausg. v. d. „Ges. f. Pomm. Geschichte u. 
Altertumskunde” N. F. Bd. X. Stettin 1906 (Genealogie der 
Familie V oelschow ); Geneal. Handb. d. balt. Rittersch., Teil 
Estland, Bd. III, S. 109 if. (Hagem eister).
704. Jürgen  v. Rennenkampfi (1602 von Kaiser Rudolph II.
in den Adelstand erhoben, O berst i. österr. Diensten?).
705. Sophia (v.) Bock [al. (von) B erch?] .
708. Caspar Dreiling,
s. Ahnentafel „v. H u e c k ”
709. Ursula Niener (Neuner),
710. Franz  Voss,
711. Anna Pannick,
Geneal. Handb. d. balt. Rittersch., Teil Estland, Bd. III* 
S. 192—212 (v. Rennenkampff); Erich Seuberlich, Stamm­
tafeln deutsch-balt. Geschl., Lief. I, Sp. 49— 68 (Dreyling): 
J. C. Berens „Zur Geschichte der Familie v. Ulenbrock”, Riga 
1891; H. J. Böthführ „Rigische Ratslinie” (Dreiling und Ulen­
brock); H. Busch „Ev.-luth. Kirche R u ß la n d s ...” (Neuner).
720. S tephan Clodt, w ar 1616 t ,  H. a. Wallküll u. Jürgensburg .
721. M argaretha v. Henning, lebte noch 1626.
722. Fabian II Frh. v. Ungern, f  1597, H. a. Eichenangern.
723. Gertrud v. dem Wolde, * . . . ,  t  . . zu Bernewalde.
724. Johann Stuart, * Schottland . . . ,  f  ca. 1618, schwed.
General-Kriegskommissar.
725. Kjerstin Soop, i  1622.
726. Mäns ( =  Magnus) Kruse, Lagmann i. W ärmland, H. a. 
- E lghammer etc., heir. ca. 1580:
727. Anna (?B r i ta? )  Hardt von Erikstad in Schweden.
728. Otto IV v. Ungern, Frh. v. Pürkel, t  1590 (oder um
1577?), bischöfl. Rat, Castellan von Treiden.
729. Anna v. Gutslefi, lebte als W w e  1600, aus Puickeln.
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730. Reinhold v. Lieven, f  1615, H. a. Parmel, Pargen thal  u.
Soinitz, Oberst, estl. Landrat, heir. I —
731. M argaretha y. Fahrensbach a. d. H. W alket.
732. Reinhold y. Uexküll, * 1548, f  . . . ,  H. a. Kosch u. Herküll,
Rittm.
733. Sophie v. Uexküll, Erbin von Padenorm , W w e  von Fried­
rich v. W ehren  (s. Ahnentafel „Eberhard” Nr. 3515).
734. Hans v. Maydell, f  ca. 1623, H. a. Herküll, Massau, Oberst,
S ta tthalter  i. Pernau  1605, i. Hapsal 1613, heir. I — 
1593:
735. Magdalena v. Bremen a. d. H. Lechts.
Geneal. Handb. d. balt. Rittersch., Teil Estland, Bd. I, 
S. 5 (v. Bremen), S. 38—48 (v. Clodt), G. Elgenstjerna I,
S. 359 (Bjelke), II S. 27 (v. Clodt), S. 374 (v. Ducker), 
IV (Kruse) V (N att och D ag); G. Anrep IV, S. 258 (Stuart) 
usw., Jahrb. f. Geneal. 1895 S. 33 (v. Henning), 1900 S. 88 
(Ahnentafel v. Rosen); Stammtafel I zu den „Urkunden u, 
Nachr. zu einer Familiengesch. der Barone, Freiherrn, Grafen
u. Fürsten Lieven”; „Släkten Taube” S. 57 u. 103; Nottbeck- 
Neumann II, S. 49 (Ahnentafel von Otto Reinhold v. Taube); 
„Das freiherrl. Geschl. v. Maydell”, S. 69 ff., 76, 82, u. Tafel II; 
Stryk, Güter-Gesch. II, S. 156; A. Fahne „Livl. u. s. Geschlech­
ter”, S. 109 ff. (Stael v. Holstein); Rußwurm-Ungern „Nachr. 
über das Geschl. Ungern-Sternberg”, T. I S. 132, T. II S. 38, 87 
Anm. II, 88 u. 89.
736. Kaspar I Zeumer, 1564— 1598, Rats- und Bauherr in
Langensalza, heir. II — 1579:
737. Katharina Günstedt, W w e  P f  a f f .
738. Ludwig Poppe, * . . . ,  f  . . . ,  Bm. i. Langensalza.
750. Gerdt v. Dönhoff, f  vor 1616, H. a. Kappel i. Estland.
Geneal. Handb. d. balt. Rittersch., Teil Livland, S. 81 ff. 
(Ceumern).
758. Caspar Klaut, t  vor 1609, Brg. i. Riga.
760. Frommhold v. Tiesenhausen a. d. H. Saussen, 1601—31,
a. Galenhof, schwed. Kapitän.
761. Elisabeth v. Buchholtz,
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762. Arend X v. Aderkas, f  vor 1642, a. Kervel (Estl.), 
1598— 1613.
764. Hans Dunte, * Reval 10. V. 1565, f  Riga 1. III. 1640,
Sohn von Jost Dunt u. Dorothea Affhub, s. Ahnentafel 
„Dunten”, Brg. i. Riga, heir. Riga 1. X. 1598:
765. Sophia Pael, * Riga 18. X. 1573, febd. 2. XI. 1683 ( ? ? ) 4).
766. Johann Harmens, * . . .
Geneal. Handb. d. balt. Rittersch., Teil Livland, S. 394 
bis 415, besonders Stammtafeln I u. IV (v. Aderkas).
x) Quellen, außer den bei der Generation X genannten, in der Haupt­
sache: 1) Kb. Kb. von Reval u. Estland; 2) die gedruckten Genealogien der 
Familien Hörschelmann, v. Hueck, Luther u. von Ungern-Sternberg; 3) Geneal. 
Handbuch der balt. Ritterschaften, Teil Livland, ad v. Liphart, v. Tideböhl.
2) Die Ahnentafeln Nr. 73 (Knüpffer) und Nr. 53 (Koch) zusammen­
gelegt ergeben die Ahnentafel von Arthur K n ü p f f e r ,  * Reval 26. XII. 1889, 
Journalist in Berlin, z. Z. Riga, heir. . . .  Paula S c h n e i d e r ,  deren Sohn 
N i c o l a  i Amadeus Andreas K., * 29. IX. 1920. — Aus I. Ehe hatte der 
Probant, außer einer frühverstorbenen Tochter 3 Söhne: 1) Moritz, * 11. IX. 
1882, Kapit. I. Ranges der Kais. russ. Marine, lebt in London, heir. Reval 
18. VI. 1906 Lucy S c h m i d t ,  * Reval 24. VI. 1884 (Tr. des Börsenmaklers 
Martin Sch. u. der Marianne E d g a r ) ;  deren Kinder: a) Georg, * St. Petersb. 
31. III. 1907 und b) Daisy, * 30. VI. 1908; 2) Hans, * 12. IX. 1884, Förster 
in Estland, unverm.; 3) Burchard, * 21. IV. 1887, Kapitän der Kais. russ. 
Marine, z. Z. Kfm. i. Reval, heir. Helsingfors 15. III. 1916 Anna Feodoroff, 
deren Sohn Valerio, * Helsingfors 21. II. 1917. — Brüder des Probanten sind:
1) Karl Ed. A r n o l d ,  * 16. II. 1852, f  2. VI. 1902, Oberlehrer in Fellin, 
Alb. Est. Nr. 754, heir. 22. VI. 1888 Gertrud M a u r a c h, * 27. VII. 1866;
2) R u d o l p h  Alex. Nik., * 7. IV. 1854, f  22. I. 1915, Oberlehrer in Reval, 
Alb. Est. Nr. 791, heir. 20. VI. 1886 Johanna Dor. v. H a e c k s ,  * 16. IV. 1865;
3) Theod. Rieh. W i l h e l m ,  * 7. VI. 1864, f  3. X. 1903, Dr. med., Arzt in 
Reval, Alb. Est. <Nr. 926, heir. 29. XII. 1893 Ellinor Gharl. v. G e r  n e t ;
4) C a r l  Paul Otto, * 19. VI. 1868, f  Dessau 3. IV. 1922, Chemiker in 
Schlüsselburg, heir. 1909 Elsbeth (Else) An. Wilh. H o f f m a n  n.
3) Die i , Naturgeschichte” u. ältere Genealogie der Familie Stralbiorn 
bedarf noch eingehender Studien, s. a. das Geneal. Handb. d. balt. Rittersch., 
Teil Estland, Bd. II, S. 208—214.
4) Es handelt sich hier wohl um einen Druckfehler in den Seuberlichschen 




I. 1. Die Ahnen von Bertha Koch, geb. Bätge, * 1842, f  1925, sind:
II. 2. Carl Friedrich Bätge, * Lübeck 23. VI. 1815, f  bei 
Wilna 26. VII. 1876, Bm. von Reval, Kfm., heir. 
Reval 8. IX. 1840:
3. Luise Amalie Koch, * 10. II. 1814, t  20. XI. 1894.
III. 4. Johann Gottfried Bätge in Lübeck, * Mecklenburg . .  ., 
heir. IV. 1810:
5. Eleonore iSophie Bähre, * Hannover . .  . 1786, f  Lübeck
10. II. 1845.
6. Joachim Christian Koch, ^
7. Helena Dorothea Wetterstrand, j  S’ im 8X
IV. 8. Berend Heinrich Koch, Rhr. i. Reval.
10. Andreas Wetterstrand, heir. II — 14. XII. 1777 Dorothea Frese, 
Tr. des Bm. Adrian Heinrich F.
12. Adrian Friedrich v. Glehn, heir. 5. V. 1744.
14. Adolph Clayhills, get. 7. VI. 1741, begr. 7. I. 1810.
V. 18. Nicolaus Salemann, heir. I — Dorothea Lohmann, begr. 7. IV. 
1718, Tr. von Melchert L.
28. Hermann Clayhills, get. 11. VIII. 1692, heir. I — 25. IX. 1718 
Margarethe Elisabeth Reimers, Tr. des Bm. Diedrich R.
30. Christian Wistinghausen, 1 . .  , ,  , ,
. Ti! • i_ ii m j ; s. Ahnentafel „v. M i d d e n d o r f  f .31. Anna Elisabeth Tunder, j
VI. 34. Johann v. Thieren, ) r i tt „__ , . __ > s. Ahnentafel „ H o f f m a n n  .35. Gertrud Meyer, j
50. Adrian Lindemann, begr. 3. II. 1710.
51. Anna Duborg, get. 16. IX. 1664, begr. 21. IX. 1685.
54. Jobst Dunte, get. 28. XI. 1666, f  . . . ,  heir. 13, VI. 1695:
55. Anna v. Renteln, get. 5. VI. 1676, begr. 14. III. 1744, heir. II —
Christian IV Buchau.
56. Johann Clayhills, begr. 1. X. 1710, heir. 8. IV. 1684:
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57. Gerdrutha v. Drenteln, begr. 1, X. 1710.
58. Adolph Oom, s. Anm. 2 zur Ahnentafel „Oom”, heir. II —
23. X. 1711:
59. Hedwig Dorothea Poorten, * Narva . .  ., begr. Reval 21. X. 1717.
VII. 64. Petrus Koch, begr. St. Olai 28. IV. 1669, „hierbei die große 
Glocke entzwei gesprungen” 2).
65. Elisabeth Salemann, begr. St. Olai 20. II. 1702.
77. Gertrud Knieper, W w e von Gödert P o o r t e n ,  s. Ahnentafel 
„v. Dehn” Nr. 39; im Ratsprotocoll 1659 fälschlich. „Katha­
rina” genannt.
88. Johann Hetling, )
„„ , ,  iT t>i i i_ ) s. Ahnentafel „v. R e n t e l n  II”.89. Margaretha Blanckenhagen, J
90. Hans Jürgen Christian, \  Ahnentafel F r e s e  I”
 ̂ -p. , . ■— ■» ■ . / Ot iillllvill vdlvi «JA 1 C 5 V J. •91. Dorothea Fiant, J
100. Adrian Friedrich Lindemann, 1 „ . TT . . „ „
r\ -4 y. . T-, , > s. Ahnentafel „H i p p i u s S. 97.101. Ursula Rlockau, J
102. Peter Duborgh, begr. 24. V. 1710.
108. Jobst Dunte, ) „, > s. Ahnentafel „ D u n t e n  .109. Anna Dellingshausen, f
110. Ewert V v. Renteln, |  s. Ahnentafeln
111. Anna Witte, /  „v. R e n t e i  n” u. „W i 11 e”.
112. Thomas Clayhills, * Dundee 6. III. 1626, kam ca. 1639 nach Riga.
118. Hermann Poorten, 1 . .  , „ . _  r., 
im  Z J  J • p  UL J s. Ahnentafel „ F r e s e  I ’.119. Hedwig Feldhusen, j
120. Dietrich Wistinghausen, heir. I — 17. X. 1664.
122. Christian IV Buchau, }  . .  , , . „
-r.« i t ^  / s- Ahnentafel „ B u c h a u ”.123. Margaretha Meyer, j
VIII. 128. Johann Koch, begr. 2. IV. 1653.
154. Thomas Knieper, Pawelssohn, begr. 22. VII. 1651.
1 5 5 ? .........Stralborn, begr. St. Olai 28. V. 1640.
177. Beda v. Geldern, s. Ahnentafel „Koch II” Nr. 301.
210. Reiner Brockmann, * Schwan 28. IV. 1609, heir. 20. IV. 1635.
IX. 256. Johann Koch, begr. Dorpat 3. V. 1602, der Satz „zog nach Reval” 
ist zu streichen.
308. Paul Knieper, ] , _
309. Gertrud Garhold, j S' " m'
310. Caspar Stralborn, |  Ahnentafe, ,i S t r a i b o r n  IF> Anm.
311. Catharina Rotert, /
448. Thomas Clayhills, „der erste der Familie und des Namens”.
449. Elisabeth Clarck, „jüngste Tochter der Eltern von R a i n s b y ”.
450. Jacob Clarck, Kfm. u. Brg. i. Dundee, „rechtmäßiger jüngster
Sohn der edlen Eltern von Balbirey, der Familie und des 
Namens der erste”.
451. Catharina Fothring, * . . .
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X. 842. Zacharias Scheffer (Schefler), Pastor zu Schwan (Meckl.).
902..............Baron von Poury.
XI. 1084. Meinolf Derenthal.
1085. Mechtildis Spanmann, " . . .
1086. Stephan Dobbin, * Rostock . . . .  f  vor 1606, Brg., Brauer u.
Ratsverw. i. Rostock, heir. II — Ilsebe Woltersdorff, die laut 
Ehecerte v. 17. III. 1606 den J. U. Dr. und Acad.-Advocaten 
Friedrich C o r f e y  i. Rostock heir. (Ratsarchiv Rostock, 
Wettschofftsbuch 1602— 10, pag. 102).
XII. 2172. Conrad (Cort) Dobbin, lebte um 1550, Brg. u. Brauer i. Rostock. 
2173. Agneta v. Hervorden, * . .  .
XIII. 4344. Nicolaus Dobbin aus Livland, Bm. i. Rostock (Univ.-Bibl.
Rostock, Parentation auf Stephan Dobbin jun., * 1583, f  1629). 
4346. Fricke v. Hervorden i. Rostock.
Anm. 1. Oskar K o c h ,  f  Reval 18. V. 1930, begr. von der St. Olai-Kirche aus 
„mit vollem Geläute” (eine besondere Ehrung des Toten).
Anm. 2. 2) Ida K o c h ,  geb. v. Glehn, f  Kosch b. Reval 11. X. 1931.
3) Sophie K o c h ,  geb. Baronesse Uexküll-Gyldenbandt, heir. II — 
Max Hattinger, Prof. in Zürich.
6) Roman v. A n t r o p o f f ,  f  Uxnorm 19. XII. 1926 im 91. Lebens­
jahre, Alb. Est. Nr. 528.
x) „Ergänzungen und Berichtigungen” bringe ich — wie das natürlich 
ist und wie ich das angezeigt habe — erst am Schlüsse meiner Arbeit. Wenn 
ich mit der Ahnentafel „Koch I” eine Ausnahme mache, ,so tue ich es deshalb, 
weil ich außer manchen (für meine Zwecke recht unwesentlichen) Ergänzungen 
einige w e s e n t l i c h e  Berichtigungen zu bringen habe, die ich dem Leser 
nicht lange vorenthalten will. Es ist zu erwarten, daß .sich diese „Ergänzungen”, 
die hier, wie bei allen übrigen Tafeln mit den Ahnen der Ehegatten der Pro- 
banten beginnen sollen, noch weiter werden ergänzen lassen.
2) Sie scheint aber damals nicht außer Gebrauch gekommen zu sein,, denn 
erst am 23. V. 1677 bei der Bestattung von „seel. O l o f f  R a d m a c h e r s  
Fraw” heißt es: „Bey dieser Leiche ist die größte Klocke gesprungen und kann 
nunmehr nimmer geläutet werden”.
3) Die Versuche der Verfasser der Ahnentafeln „H a s s e 1 b 1 a 11” und 
„ K o c h ” Kniepersche Ahnenreihen aufzustellen, sind an.der Tücke des Objektes 
gescheitert. Die Genealogie der Familie Knieper ist eine der schwierigsten aller 
Revaler Genealogien, denn die Glieder dieser Familie führten den zeitgemäßen 
Konservatismus in der Namengebung so weit, daß z. B. gleichzeitig 4 Paul 
Kniepers (gleichnamige Vettern mit gleichnamigen Söhnen) in Reval lebten 
und die sehr zahlreiche Familie überhaupt nur wenige Vornamen kennt. Es 
ist unter solchen Umständen nicht weiter verwunderlich, daß die in den genannten
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Tafeln verzeichneten Knieperschen Daten widerspruchsvoll sind. — Einer minu­
tiösen Sammelarbeit des Dr. A d o l f  F r i e d e n t h a l  - Reval verdanke ich 
nun folgende Ergänzungen zur Ahnentafel „ H a s s e l b l a t  t”, die ich — nach 
dem eingesehenen Material — nahezu als endgültige zu bezeichnen geneigt bin. 
Hiernach ist die Tafel „Hasselblatt” zu ergänzen:
VI. 38. Stephan Knieper, f  1687, Pastor zu Jewe.
39. Gertrud Knieper, heir. II — Thomas K n i e p e r .
VII. 76. Christopher Knieper, begr. 19. IV. 1654, heir. II — 12. X. 1646 
Anna V i n h a g e n ,  s. Ahnentafel „v. Staden”.
77. Catharina Haecks, * 5. VIII. 1613, begr. 10. V. 1645.
78. Johann Knieper, f  18. III. 1673, Pastor zu St. Petri.
79. Gertrud Koch, begr. 17. IX. 1690.
VIII. 152. Hans Knieper (Paulssohn), Rev. Brg. 6. IX. 1616, lebte 22. VII. 
1641.
153. Margaretha Eckholtz, * . . .
156. Hans Knieper (Hanssohn), begr. 6. IV. 1642, Gildebr. 1614.
157. Wendula Ruhe, begr. 22. V. 1639, „zur Zeit der tyrannischen
Wegführung Iwan Wasilowitz in der Muscowischen Gefängnis 
gebohren”.
IX. 304. Paul Knieper, f  29. IX. 1610, begr. 2. X., begann seine „Hand­
lung” 1581.
305. Gertrud Garhold, f  1623, begr. 11. II. 1624.
312. Hans III Kniper, begr. 31. XII. 1625, Rev. Brg. 20. X. 1581,
heir. I — ca. 1580:
313. N . . .  Pepersack, f  1593, bezw. heir. II — 9. II. 1595 Marga­
retha Luhr.
314. Heinrich Ruhe, Rhr. i. Narva.
315. Anna Brahm, * . . .
X. 608. Hans II Kniper, war 31. I. 1578 „selig”, heir. I —
609. Anna v. Senden (Sanden), a. Lübeck?
610. Thomas Garhold, war 4. XI. 1580 f- 
624 u. 625 =  608 u. 609.
626. Johann Pepersack, begr. 23. I. 1583, Bm., bezw. N . . .  L u h r .
XI. 1216. Hans I Kniper, f  zwischen Weihnacht 1537 u. Fastnacht 1538, 
Schwarzenh. Schaffer 1509, Rev. Brg. 1524.
1217. Anneka Hagen, sie heir. II — ca. 1541 Clawes R o d d e .
1252. Hans Pepersack, f  vor 1524, Ältermann d. Gr. G. 1511.
1253. Thaleke von der Schuren, * . . .
XII. 2434. Hermen Hagen, Br. der Gr. G. 1492, lebte 1506, war 1525 f- 
2504. Ewert Pepersack, f  zw. Fastnacht u. Ostern 1469, Rhr. 1447.
2506. Ewert von der Schuren, f  7. XII. 1495, Ältermann der Gr. G.
1476— 79.
2507. C a th a rin a ........... 1511 noch am Leben, 1524 f.
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74. Koch II1).
I. 1. R i c h a r d  Eduard Koch 2), * Reval 4. XI. 1899, Dr. med..
Arzt i. Reval, heir. 10. X. 1929 Sigrid Amelie G a b l e r ,
12. VII. 1911, Tr. von Oskar G., * 1864, t  1925, und 
der Elsa, geb. S c h o t t .
II. 2. E g o n  Alfred Koch, * 30. VII. 1870, Bankdirektor i.
Reval, heir. Karlsruhe 17. XII. 1898:
3. H e n r i e t t e  Em ma v. Pezold, * Riga 31. XII. 1874.
III. 4. Carl E d u a r d  Koch, * 3. III. 1829, f  10. IX. 1884, Ober-
landgerichts-Advocat i. Reval, Alb. Est. Nr. 422, heir.
25. V. 1856:
5. Emilie (Emma) Dorinde Müller, * 23. IX. 1835, t  30. 1.
1919.
6. L e o p o l d  Diedr. Ernst v. Pezold, * Fellin 6. VII. 1832,
t  Karlsruhe 9. (22.) IV. 1907, Redakteur der „Reval- 
schen Zeitung”, der „Rigaschen Zeitung”, Journalist i. 
Karlsruhe, Alb. Est. Nr. 466, heir. Reval 1. V. 1869:
7. Marie Müller, * 19. V. 1845, f  Karlsruhe 22. II. 1919.
IV. 8. Alexander Gustav Koch, * Jew e  17. VII. 1795, f  L iberty
b. Reval 27. VIII. 1867, Oberlandgerichts-Advocat, Rhr. 
i. Reval, heir. 22. IX. 1822:
9. Karoline Elisabeth v. Strahlborn, * 20. XI. 1799, f  26. IV. 
1871.
10. Johann Heinrich Müller, * 3. II. 1803, f  21. I. 1879, Älter­
mann d. Gr. G., Rhr. i. Reval, heir. St. Petersb . 25. V. 
1827:
11. Henriette Schlüsser, * St. Pe tersb . 13. XII. 1805, f  Reval
11. VI. 1874.
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12. Carl Georg A u g u s t  v. Pezold, * W esenberg  28. VII.
1794, f  St. Petersb . 28. II. 1859, P o r trä t-  u. Historien­
maler, heir. Wilkenhof 13. VII. 1825:
13. Anna Caroline (Lina) Tiling, * Riga 4. V. 1799 (od. 1800),
t  Torri (Ksp. Turgel) 25. III. 1886.
14 u. 15 =  10. u. 11.i
V. 16. P e te r  Koch, * 9. IV. 1757, f  26. VII. 1816, P as to r  zu Jewe,
Propst, heir. Luggenhusen 5. VIII. 1782:
17. Carolina Wilhelmina Marcus, * . . .  1757, t  27. II. 1810.
18. Carl Friedrich Strahlborn, * 12. II. 1755, t  27. V. 1824,
Ob.-Langerichts-Advocat i. Reval, heir. 15. XI. 1790:
19. Ernestina Elisabeth Nottbeck, * 6. VI. 1770, t  11. X. 1810,
20. Gottfried Müller, * 9. II. 1775, t  3. II. 1821, Ältermann d.
Gr. G., Rhr. i. Reval, heir. 30. X. 1799:
21. Dorothea Elisabeth Kellner, * 24. XII. 1772, f  16. VI. 1823.
22. Friedrich Justus (Julius) Schlüsser, * Berlin 6. (17.) VII.
1760, t  St. Petersb . 16. III. 1840.
23. Dorothea Bade, * 25. V. 1774, f  St. Petersb . 1. I. 1847.
24. Johann Diedrich v. Pezold, * W iedensahl 27. X. 1752,
f  Tamsal 26. VIII. 1804, Dr. med., Kreisarzt i. W e se n ­
berg, H. a. Tamsal, heir. II —
25. Catharina Elisabeth Knack (Knacke, Knaak), * Pillistfer
12. XII. 1775, f  Tamsal 16. VI. 1802.
26. Henrich Friedr. Adolph Tiling, * Oberneuenlande 31. VIII.
1754, t  Wilkenhof 10. XII. 1838, Kfm., Schriftsteller.
27. Hedwig Beate Wollmann, * 14. VI. 1758, t  17. I. 1825.
VI. 32. Johann Christian Koch, * Weißenstein 9. VI. 1720, f  4. V.
1781, P as to r  zu Jewe, heir. Reval 8. VII. 1753:
33. Dorothea Elisabeth Salemann, * 31. XII. 1724, f  Jew e
28. I. 1803.
34. (Carel Marcus, Kfm. i. Paris.)
36. Barthold Strahlborn, * 1691, f  14. XII. 1755, Rhr. i. Reval, 
heir. II — 14. XII. 1749:
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37. Christina Elisabeth v. Willen, * 16. IX. 1724, f  22. XL
1771?
38. Adam Johann Nottbeck, * 30. VIII. 1746, f  18. VI. 1810,
Rhr. i. Reval, heir. I — 1769:
39. Maria Theresia  Friderica  Louisa Thieme, * Jena 4. X.
1752, t  Reval 23. XL 1789.
40. Gottfried II Müller, * 6. VIII. 1727, f  28. XII. 1784, Kfm.,
Rhr. i. Reval, heir. 24. IX. 1769:
41. Gerdruta  Dorothea v. Huene, * 26. XL 1747, f  8. I. 1828.
42. Gustav Heinrich Kellner, * 7. II. 1745, begr. 30. V. 1784,
Rector der Gr. Stadtschule i. Reval, heir. 26. II. 1770:
43. Anna Maria Burchart, *11 . VII. 1748, begr. 28. XII. 1779.
44. Georg Friedrich Schlüsser, * Berlin 19. VI. 1731, f  __
Kfm. i. Berlin.
45. Christine Amalie Sprögeln, * . . .
48. Ernst August Pezold, * . . . ,  f  W iedensahl 9. XII. 1767,
Mag. theol., P a s to r  i. Wiedensahl, heir. I — ebd. 20. X. 
1743:
49. Anna Sophia Magdalena Dreyer, * W iedensahl 3. VI. 1719,
t  ebd. 5. XI. 1752.
50. Christoph Friedrich Knack (Knaak), * Pom m ern  . . .  1729,
t  Pillistfer 21. III. 1783, P as to r  i. Pillistfer, Propst.
51. Ulrica Friederica  v. Schmieden, * Pom m ern  26. IV. 1752,
f  Fellin 21. HI. 1823.
52. Johann Heinrich Tiling, * Mittelsbühren 12.1 .1712, f  Ober-
Neuland 1. VI. 1770, Pas to r  zu Ober-Neuland im S tad t­
bremischen.
53. Wilhelmine Marie Lampe, * 5. XII. 1717, t  Ober-Neuland
27. XII. 1781.
VII. 64. Pe tru s  Koch, 1
D ~ , ,, [s. Ahnentafel „K o c h r .
6o. B a rba ra  Gerdrutha v. Thieren,]
66. Nicolaus Salemann, )
~ , ,, ~  } s. Ahnentafel „ K o c h  I .
67. Gerdrutha Dorothea Krechter,J
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s. Ahnentafel „ F r e s e  II” 
Nr.  40 u. 41.
72. Johann Strahlborn, )
u  s . Ahnentafel „v. H u e c k ”.73. Elisabeth StampehL J
74. Jobst Heinrich v. Willen, get. 20. X. 1674, f  11. XII. 1742,
Rhr. u. Bm. i. Reval, heir. II — 24. IV. 1718:
75. Anna M argaretha Hetling, get. 18. VII. 1700, f  12. XI. 1756.
76. Nicolaus (Herman) Johann
Nottbeck,
77. Christina Elisabeth Hueck,
78............. Thieme, Rentmeister i. Jena.
80. Gottfried Müller, * Krimmitschau 15. IX. 1697, f  Reval
17. IV. 1740, Admiral'itätsapothequair i. Reval, heir. ebd.
23. VIII. 1726:
81. Katharina Elisabeth Fiandt, * 10. II. 1710 (1711?), f  12.
VII. 1759.
82. Carl Johann v. Huene, * 13. I. 1712, f  25. VIII. 1777, Ält.
d. Gr. G., Rhr. i. Reval, heir. 29. XI. 1744:
83. Dorothea Elisabeth Vermeer (Vermehren), * 18. VII. 1718,
begr. 1. III. 1761.
84. Gustav Heinrich Kellner, * Moskau . . .  1715, f  Reval
20. VI. 1772, P as to r  a. St. Olai, heir. I — 1. III. 1739:
85. Christina Maria Tunzelmann, * 20. IX. 1719, f  5. XII. 1746.
86. Gottfried (?G ctt lieb?)  Burchart, 1 s . Ahnentafel
87. Dorothea Elisabeth zur Mühlen,)„v. D e h n ” Nr. 14 u. 15.
88. Friedrich Wilhelm Schüssler, Kgl. preuß. G üter-Verwalter.
89. Sophia Regina Förster(n),
98. Johann Diedrich Dreyer, get. W iedensahl 30. XII. 1681,
begr. ebd. 28. III. 1743, Pas to r  ebd., heir. I —
99. Anna Dorothea Elisabeth Krick, * . . . ,  begr. W iedensahl
12. III. 1723.
102. Johann Christian v. Schmieden, * Neu-Wedell 3. IV. 1714,
f  Friedland . . .  1759, Pas to r  zu . . .
103. Anna Charlotte Ulfert, * . . . ,  t  . . .  1786.
104. Nikolaus Tiling, * 25. II. 1674, f  Gröplingen 23. VIII. 1724,
P as to r  zu . . .
